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Hop, „ 
LADIES OF 
THE JURY" ope College Anchor CONVICT CALVIN" 
V o l u m e X L V I I H o p e College, H o l l a n d , M i c h , M a r c h 7, 1934 Number 
A CLASS PlAY OPENS TOMORROW 
Victory Celebrated On "Glory Day" Sparkling Humor 
Pervades Comedy DISMISS SCHOOL AS STUDENTS 
PARADE 
H i s t o r y w a s m a d e a t -Hopo Col-
on W e d n e s d a y fo l lowing t he 
K a l a m a z o o ^ a m e w h e n the e n t i r e 
s t u d e n t body w a s d i smissed f r o m 
c l a s se s to c e l e b r a t e Hope ' s in i t ia l 
M. I. A. A. " c h a m p i o n s h i p . " T h e 
event w a s e n t i r e l y an innovat ion 
at t h e local school , f u r nevei bet 'ure 
has a " p l o r y d a y " b( en dec la red 
as t he r e su l t of v i c to ry in :III a t h -
letic con te s t . 
F e s t i v i t i e s It e k a n i m m e d i a t e l y 
a f t e r t he Hii iKamen had romp<Mi 
g lo r i ous ly to v i c to ry . Xo soonei-
had t h e h i l a r i o u s t h r o n g jos t led its 
w a y t h r o u g h t h e a r m o r y doors 
t h a n a mob of victory-Mushed root-
e r s " r u s h e d " t h e Hol land Theater . 
W h i l e o t h e r e x u b e r a n t cel«'brant> 
w e r e clanpintf c h u r c h bells and 
s o m e t h o u g h t f u l e n t h u s i a s t s w e r e 
s e r e n a d i n g t he " i n v a l i d " coach, two 
of t he mos t p r o m i n e n t p e r s o n a l i t i e s 
of t he c a m p u s m i ^ h t be seen hu r -
r iedly t u r n i n g out " o u r t e a m is 
r e d - h o t " handb i l l s in an a t m o s -
p h e r e of Krim d e t e r m i n a t i o n and 
r o m a n c e not urd ike t h a t seen r v e r y 
n i t fh t in t he p r e s s room of a m e t r o -
po l i t an m o r n i n g p a p e r . 
W e d n e s d a y d a w n e d c l ea r but not 
c a l m . T h e h a n d b i l l s p r o c l a i m i n g t he 
" t f lo ry d a y " w e r e e v e r y w h e r e in 
ev idence . A f t e r the usual chape l 
se rv ices , the? e x u l t a n t Hope i t es be-
Kan t h e i r t r i u m p h a l t o u r of t he 
c i ty ' s m a i n s t r e e t , c i ty hall , and 
schools , wh i l e f r a t e r n i t y houses , 
d o r m i t o r i e s , and r ec i t a t i on rooms 
w e r e le f t v a c a n t . Like a conquerii iK 
horde t h e y m a r c h e d , r a i s ing tin-
f e a r f u l w a r c r i e s of Old Hope. 
S p e e c h e s by s e v e r a l of t he 
school ' s n o t a b l e s f e a t u n - d the m a s s 
m e e t i n g in C a r n e g i e g y m n a s i u m , 
which c l imaxed t he celel»ration. No 
official e v e n t s wt-re scheduled for 
t h e a f t e r n o o n . T h e S c o t c h m e n of 
( C o n t i n u e d on Pa i re T h r e e ) 
'CHAMPIONSHIP?" 
M i s u n d e r s t a n d i n K conce rn ing 
t h i s y e a r ' s b a s k e t b a l l cham-
p ionsh ip has been p reva len t , 
due to the f o r m e r r u l i n g of t h e 
M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e \ l h -
letic Associa t ion which s t a t e s 
t ha t when two t e a m s are t ied, 
in case one of t he I h o has been 
c h a m p i o n the pas t year , ihe 
a w a r d aga in goes to the past 
c h a m p i o n s . I n d e r the new con-
s t i t u t i o n and by- l aws , however , 
which were d r a w n up in De-
c e m b e r of 1M1. t h e r e is a pro-
\ i>ion made in Division .">. 
Sec t ion 1. which r e a d s as fol-
lows; "Should t w o or more 
t e a m s h a \ e a tie in p e r c e n t a g e 
f o r first p lace at t he close of 
t h e season , t he c h a m p i o n s h i p 
sha l l he a w a r d e d to the t eam 
p l a y i n g the g r e a t e s t number of 
g a m e s . Should t h e r e also he a 
t ie in the n u m b e r of g a m e s 
p layed , NO C H A M P I O N S H I T 
SH \ LI, HK A W A K D K D . " 
Logical ly e n o u g h , the l a t t e r 
p rov is ion app l ies to i h e present 
s i t u a t i o n of Hope and Alma. 
|{. M. R A Y M O N D , 
— Hope M e m b e r Hoard 
of D i r ec to r s M.I.A.A. 
O R A T O R I C A L REPRESENTATIVES 
PRAYER DAY 
Monday , March 12, has been 
set a s i d e a s P r a y e r Day, at 
which t i m e t h e Rev . ( . H. 
S p a a n of ( i r a n d R a p i d s will 
a d d r e s s the f a c u l t y and s tu -
den t s d u r i n g chape l exerc i ses . 
His s u b j e c t has not yet been 
a n n o u n c e d . 
VERBAL COMBAT, 
LOVE AFFAIRS 
FEATURE 
R l ' T H V H R H K Y J O H N M. V A N D E R M E U L E N 
COLLEGE ORATORS ELIGIBLE 
FOR FINAL STATE CONTEST 
V 
DR. W O R T H I N G T O N 
CHAPEL SPEAKER 
Hope Col lege w a s espec ia l ly for -
t u n a t e las t W e d n e s d a y m o r n i n g in 
h a v i n g Dr. W o r t h i n g t o n , p r inc ipa l 
of the Annv i l l e I n s t i t u t e of Ken-
t u c k y , fo r i t s s p e a k e r . To th i s gen-
t l e m a n fell t he d i f f icu l t t a sk of 
ho ld ing t he a t t e n t i o n of a " g l o r y 
d a y " - i n f e c t e d s t u d e n t body, and ' 
t h e m a r k e d a t t e n t i o n of his audi-
ence gave a m p l e p roof of the pow-
er of the s p e a k e r and the in t e res t 
of h is s u b j e c t . 
T h e Annvi l l e I n s t i t u t e is a 
school founded in K e n t u c k y by the 
R e f o r m e d C h u r c h of Amer i ca . T h e 
p r i m a r y a im of t h i s o r g a n i z a t i o n 
i< t he educa t i on and C h r i s t i a n i / a -
t ion of the m o u n t a i n people of the 
d i s t r i c t . Much e m p h a s i s h a s been 
placed upon work in the fo r e ign 
miss ion field, but t h e c r y i n g need 
f o r such work in p a r t s of ou r own 
c o u n t r y h a s been s o m e w h a t over -
looked. It w a s upon the rea l iza -
t ion of t h i s f a c t t h a t the school at 
Annv i l l e w a s f o u n d e d . 
Dr. W o r t h i n g t o n held the a t t e n -
t ion of t h e Hope s t u d e n t s by his 
i n t e r e s t i n g and i n t i m a t e account of 
t he l ife and a c t i v i t i e s of the n a t i v e s
 i 
of t h a t sec t ion . T e l l i n g of t he t imid 
f ee l i ng of i n f e r i o r i t y t ha t s e e m s i 
to p e r v a d e t he people , he depic ted 
t he cond i t ions due to the lack of 
C h r i s t i a n e d u c a t i o n , and showed 
how i m p o r t a n t t h e work of the 
Annvi l l e school h a s become in sup-
p l y i n g t h a t need. 
T h i s school is of p a r t i c u l a r in-
t e r e s t to Hope s t u d e n t s , because a 
n u m b e r of Hope g r a d u a t e s a r e ac-
t ive in t h a t field. T h e r e is an al-
m o s t un l imi t ed scope of ac t i v i t y in 
t he d i s t r i c t , and exce l len t work is 
b e i n g done by o u r a lumni t h e r e . 
T w o m e m b e r s of o u r s t u d e n t body 
a t p r e s e n t a r e g r a d u a t e s of t he 
Annv i l l e school , Mab le Vaughn and 
H e n j a m i n W a t h e n . 
o 
" T e e d " V a n Z a n d e n exe rc i s e s 
fu l l p o w e r of t he law in " L a d i e s 
of t he J u r y . " 
VESPER RECITAL 
THIS AFTERNOON 
Professor Snow Is Pleased 
W i t h Interest Shown 
By Students 
P r o f e s s o r W. C u r t i s Snow will 
re .-ume his se r ies of mid-week ves-
per rec i t a l s t h i s a f t e r n o o n at 5 
o 'clock a f t e r h a v i n g omi t ted t h a t 
of last week because of (i lory Day. 
P ro f . Snow h a s chosen his n u m -
be r s wi th r e g a r d to s t u d e n t i n t e r -
est and va r i e ty . He is t h a n k f u l 
t h a t t he s t u d e n t s h a v e so k ind ly 
received his work . 
Local R e p r e s e n t a t i v e s 
Place in Sectional 
League Meet 
Here 
i oday s p r o g r a m includes : 
T h e Hell S y m p h o n y Purce l l 
H e n r y Purcel l , w h e n Mas te r of 
t h e C h o r i s t e r s of W e s t m i n s t e r Ab-
bey, w r o t e th is s y m p h o n y , u s i n g 
t he descend ing sca le in the pedal 
p a r t to i m i t a t e t h e Abbey C h i m e s . ' 
T h e e d i t o r has ind ica ted the reg-
i s t r a t i o n for t he s t a r t , to be fol-
lowed by a g r a d u a l crescendo, un t i l 
t he full o r g a n is reached at t he 
close. W h e r e c h i m e s a r e ava i l ab le , 
t h e y can be coupled to the peda l s 
to e n h a n c e t he e f f ec t . 
A n d a n t e C a n t a b i k -
S t r i n g Q u a r t e t T s c h a i k o w s k y 
( R e q u e s t ) 
T h e t e n d e r b e a u t y of th is an-
d a n t e is in s t r i k i n g con t ras t wi th 
t he morb id g loom c h a r a c t e r i s t i c of 
much of T s c h a i k o w s k y ' s w r i t i n g . 
T h e first t h e m e is t h a t of a Rus-
s ian folk s o n g of cur ious ly i r r e g u -
la r r h y t h m ; t he second t h e m e is 
(Con t inued on P a g e 4) 
EMERGENCY RELIEF 
FUNDS DISTRIBUTED 
S t u d e n t s e m p l o y e d under t he 
F e d e r a l E m e r g e n c y Relief plan 
w e r e m a d e h a p p y by t he a r r i v a l of 
t h e F e b r u a r y a l l o t m e n t of $570, 
which w a s d i s t r i b u t e d d u r i n g t he 
first p a r t of t he week . P a y m e n t is 
a t t he r a t e of fifteen do l la r s per 
m o n t h . 
T h r e e s t u d e n t s a r e employed in 
| t h e g y m n a s i u m , s i x t e e n in t he lab-
! o r a t o r i e s , one in t he music d e p a r t -
m e n t , t w o a r e d o i n g clerical w o r k , 
t w o w o r k in V o o r h e e s Hall , f o u r in 
| t h e m u s e u m , w h i l e t h e res t a r e en-
1 g a g e d a b o u t t h e bu i ld ings and 
g r o u n d s . In a l l , t h e r e a re 44 s t u -
d e n t s receiving a id t h r o u g h t he 
F e d e r a l Emergency Relief p l a n . 
Miss R u t h Ve rhey a n d Mr. J o h n 
M. \ a n d e r Meulen of H o p e College 
placed a m o n g the t h r e e h i g h e s t in 
the o r a t o r i c a l c o n t e s t s of Division 
11 of t he Mich igan I n t e r c o l l e g i a t e 
Speech L e a g u e held in t he Memo-
rial Chape l on t he a f t e r n o o n and 
e v e n i n g of March '1. 
The w o m e n ' s con tes t , held in the 
a f t e r n o o n , w a s preceded by an or-
gan n u m b e r by Pro f . W. C u r t i s 
Snow. T h e r e were e n t r a n t s f r o m 
A l m a , Ca lv in , Hope, Ka lamazoo , 
Mich igan S t a t e , and C e n t r a l S t a t e i 
T e a c h e r s col leges . 
T h o s e who placed in t h e w o m e n ' s | 
con les t w e r e Miss Ru th Roelofs of I 
Calv in ( Ol lege , s p e a k i n g on " W h e r e 
One-Kyed Men May Rule , " in which j 
she d i scussed the p l igh t of Michi-
g a n schools , def la ted a s a m e a n s of I 
economic s t ab i l i z a t i on a n d the con- , 
s equences to e d u c a t i o n ; Miss Ruth 
Verhey of Hope Col lege , whose o r a - j 
t ion , " D u t y Is to Kil l ," cons idered | 
w a r in a rea l i s t i c ve in , advoca ted \ 
an a b a n d o n m e n t of r o m a n t i c no-
l ions of w a r , and u r g e d t h a t t he 
Uni t ed S t a t e s a s a n a t i o n of adver -
t i se r s , should use o u r gen ius f o r 
p r o p a g a n d a as a m e a n s of f u r t h e r - * 
ing wor ld peace , t o w a r d which end ' 
we shou ld sacr i f ice w i t h s o m e t h i n g 
of t h e s a m e sp i r i t w i th which we 
p r e p a r e d f o r w a r ; and Miss M a r i a n 
Kish of Mich igan S t a t e College, 
who in d i s c u s s i n g " O u r Moral T im-
b e r s " p r o t e s t e d a g a i n s t t he i n j u s -
t ices of p r e s e n t d a y w e a l t h d i s t r ibu-
t ion, t he c o m p l a c e n t a ccep t ance 
of evil, and t he b r e a k i n g up of 
home and church s o l i d a r i t y , and 
u rged t he inclusion of m o r a l t r a i n -
ing a s a de f in i t e school sub jec t . 
T h e m e n ' s con tes t , held in t he 
even ing , w a s opened wi th p r a y e r 
by P r o f . T h o m a s W e l m e r s , p reced-
ed by t h r e e n u m b e r s by t he Gir l s ' 
Glee Club, and p re s ided over by 
Mr. H e n r y K u i z e n g a , s e c r e t a r y of 
the M.I .S .L. C o m p e t i t i o n w a s es-
pecial ly keen and t h e decision a 
d i f f icul t one to r ender . R e p r e s e n t a -
t ives f o r A l m a , Calvin , Hope , K a l a -
mazoo , and Mich igan iState col leges 
con tended f o r honors . T h o s e who 
placed w e r e Mr. A l f r e d F o r t i n o of 
A lma Col lege , whose s u b j e c t , "Al l 
Men A r e C r e a t e d E q u a l , " w a s de-
veloped a l o n g t he l ine of e q u a l i t y 
of o p p o r t u n i t y and w o r t h of soul ; 
Mr . J o h n M V a n d e r Meulen of 
Hope Col lege , whose " S e t of t h e 
S a i l " s t r e s s e d t h e n e c e s s i t y f o r a 
goa l in l i f e and t h e a c c e p t a n c e of 
l i f e ' s c h a l l e n g e s ; and Mr. A r t h u r 
N. Magi l l of M i c h i g a n S t a t e Col-
lege . h imse l f blind, who d i scussed 
t he p r o b l e m s and t he t r e a t m e n t of 
t he blind in his o r a t i o n " T h e Light 
of R e a s o n . " 
Mr. J o h n P o t t e n t e r t a i n e d wi th 
an o r g a n n u m b e r f o l l o w i n g t he 
e v e n i n g c o n t e s t . 
In t he in t e rva l b e t w e e n c o n t e s t s 
t h e v i s i t i ng o r a t o r s and f a c u l t y 
Dr. J . B. N y k e r k , Miss Me ta 
Ross , and t he t w o Hope o r a -
tor ical r e p r e s e n t a t i v e s w i sh to 
t a k e t h i s o p p o r t u n i t y of ex-
p r e s s i n g t he i r a p p r e c i a t i o n to 
t he f a c u l t y and s t u d e n t body 
for t he s u p p o r t g iven t h e m 
last week . 
J O E E S T H E R 
HEADS Y M C A 
J o e E s t h e r of Coopersv i l le , 
Mich igan , w a s e lected p r e s iden t oi 
t he Y. M. C. A. f o r t he yea r 1U34-
' 3 5 at t he a n n u a l e lec t ion las t 
n igh t . E s t h e r , w h o has had a col-
o r f u l t r a c k ami fo r ens i c c a r e e r 
d u r i n g his t h r e e y e a r s a t Hope , 
served a s vice p r e s i d e n t of the 
Y. M. C. A. u n d e r J a m e s N e t t i n g a , 
t he r e t i r i n g p r e s i d e n t . 
The o t h e r off icers a r e a s fol-
lows: Vice p r e s i d e n t , David De 
W i t t ; s e c r e t a r y , J o h n P i e t ; t r e a s -
ure r , David La m a n . 
The b u s i n e s s m e e t i n g w a s 
opened w i t h a s o n g se rv ice u n d e r 
the d i rec t ion of Pau l Van P e r n i s . 
Chr i s W a l v o o r d r ead the Scr ip -
t u r e which w a s fo l lowed by a se-
ries of s e n t e n c e p r a y e r s . J o h n H. 
Vande r Meulen p l a y e d two violin 
solos, " T h e Old R e f r a i n " and " 0 
Love t h a t Will N o t Let Me Go." 
'34 VALEDICTORIAN 
IS L O C A L STUDENT 
m e m b e r s w e r e e n t e r t a i n e d a n d en-
joyed t h e g r a c i o u s h o s p i t a l i t y of 
Mrs . W. H. D u r f e e a t d i n n e r in 
Voorhees Hall . 
Hope ' s success in these c o n t e s t s 
is in no sma l l m e a s u r e due to t he 
c o n s t a n t i n t e r e s t and e f f o r t s of Dr. 
J . B. N y k e r k and to Miss Me ta 
Ross , who a s s i s t ed in t he t r a i n i n g 
of Miss V e r h e y and Mr. V a n d e r 
Meulen . 
Y.W. OFFICERS 
TO BE ELECTED 
V. W. C. A. e lec t ion of o f f i ce r s 
f o r t he y e a r b e g i n n i n g in Apr i l will 
t a k e p lace March 14, a t t h e r e g u -
l a r m e e t i n g . T h e c a n d i d a t e s who 
h a v e been chosen by t he cab ine t 
a r e S a r a h S t e r k e n and M a r i a n 
W r a y f o r p r e s i d e n t . Both of t h e 
c a n d i d a t e s have been a t Hope dur -
ing all t h r e e y e a r s a t col lege, 
m e m b e r s of Y. W. s ince t h e y came , 
and publ ic i ty c h a i r m a n whi le s e rv -
i n g on t h e cab ine t . 
Vice p r e s i d e n t i a l c a n d i d a t e s a r e 
R u t h B u r k e t t and M a r g a r e t Ro t t -
s c h a e f e r . G e r t r u d e Van P e u r s e m 
and M a r g a r e t D r e g m a n will be in 
oppos i t i on in t h e r ace f o r s e c r e t a r y -
sh ip , wh i l e M a r i o n Boot and V e r a 
D a m s t r a will r u n f o r t h e off ice of 
t r e a s u r e r . O t h e r n o m i n a t i o n s m a y 
be m a d e f r o m t h e floor. 
DR. WICHERS ATTENDS 
EDUCATIONAL MEET 
Dr. W y n a n d W i c h e r s l e f t Mon-
d a y f o r N e w Y o r k Ci ty t o a t t e n d 
a m e e t i n g of t h e B o a r d of E d u c a -
t ion of t h e R e f o r m e d C h u r c h in 
A m e r i c a . W h i l e o u t of t h e c i ty h e 
will a d d r e s s a l u m n i b a n q u e t s in 
N e w Y o r k , S c h e n e c t a d y , and Ro-
c h e s t e r . 
The v a l e d i c t o r i a n of t h i s y e a r ' s 
senior c l a s s is M i s s B e a t r i c e Visser , 
d a u g h t e r of Mr . and Mrs . Wi l l i am 
Visser of 228 W. Kith S t r e e t , Hol-
land. M i s s V i s se r ' s a v e r a g e of 
nea r ly a s t r a i g h t " A " is only one-
t e n t h of an h o n o r po in t above t h a t 
of B e r n a r d R o t t s c h a e f e r , who be-
comes s a l u t a t o r i a n . Mr . R o t t -
s c h a e f e r is the son of Dr. and Mrs . 
B e r n a r d R o t t s c h a e f e r of K a t p a d i , 
South Ind ia . 
Miss V i s se r h a s been e x t r e m e l y 
i n t e r e s t e d in e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i -
t ies t h r o u g h o u t h e r f o u r y e a r s a t 
Hope s ince he r g r a d u a t i o n f r o m 
Hol land H i g h a s s a l u t a t o r i a n in 
1930. S h e is an ac t ive m e m b e r of 
t he Delphi Soc ie ty , Pi K a p p a Del ta , 
and had t he f e m i n i n e lead in t he 
d r a m a c l a s s p l ay of l a s t yea r , " A 
Pr ince T h e r e W a s . " 
Mr. R o t t s c h a e f e r is a m e m b e r of 
the F r a t e r n a l Soc ie ty , t he chape l 
choir, a n d t he C h e m i s t r y Club. He 
p lans to con t inue in g r a d u a t e c h e m -
i s t ry w o r k . B o t h he a n d Miss Vis-
se r w e r e m e m b e r s of t he N a t i o n a l 
Honor Soc i e ty in h i g h school. 
To T h e o d o r e R e n z e m a of G r a n d 
Rapids be longs t he d i s t inc t ion of 
h a v i n g t h e t h i rd h i g h e s t a v e r a g e . 
His w a s a p p r o x i m a t e l y only 2 one-
h u n d r e d t h s of an h o n o r point be-
hind M r . R o t t s c h a e f e r ' s . 
i i h e Hope D r a m a Class p lay , 
j " L a d i e s of t he J u r y , " u n d e r t h e di-
rect ion of M r s . W. H. D u r f e e , wil l 
be p r e s e n t e d t o m o r r o w and T h u r s -
d a y n i g h t a t 8 o 'clock in C a r n e g i e 
g y m . 
A good t ime a t a m u r d e r t r i a l ? 
You smi le — y e t y o u r smi les will 
t u r n to l a u g h t e r and y o u r l a u g h t e r 
to t e a r s when you see : M a r g a r e t 
S t r y k e r a s Mrs . L i v i n g s t o n B a l d w i n 
Creane , a s c h e m i n g soc ie ty w o m a n , 
f o r c e t he j u r y to t a k e 124 ba l lo t s 
be fo re a ve rd i c t is r e a c h e d ; S h e r -
wood P r i c e in t h e role of f o r e -
man of t h e j u r y ; Corne l i a S t r y k e r 
a s Mrs . Gordon , t h e p r i s o n e r a t t h e 
ba r , be ing t r i e d f o r t h e m u r d e r of 
he r h u s b a n d ; " T e e d " Van Z a n d e n 
a s an o f f i ce r of t h e c o u r t ; C a r l 
Z ick le r a s J u d g e F i s h ; a n d Bill 
Heyns , a poet , m a k e a one p a g e 
p roposa l t o M a r i e Ve rdu in . 
T h e first ac t o p e n s in t i ie c o u n t y 
c o u r t house a t R o s e v a l e , N e w J e r -
sey, w i t h P r e s t o n L u i d e n s , the pros-
e c u t i n g a t t o r n e y , m a t c h i n g wits 
w i t h M a r c B r o u w e r the attorney 
f o r t h e d e f e n s e . M r s . Gordon, a 
very n e r v o u s w o m a n , is b e i n g a c -
cused of t h e m u r d e r of h e r h u s b a n d . 
T h e p l ay is c e n t e r e d in t h e c o u r t 
room w h e r e love a f f a i r s and v e r b a l 
c o m b a t s a r e f e a t u r e d . 
In t h e l a s t t w o a c t a we a r e i n t r o -
duced to t h e r e m a i n d e r of t h e jury. 
Helen S h a w a s M a y m e M i t e r a 
ha rd -bo i l ed c h o r u s g i r l , a n d n e r 
lover , Vic T u r d o a s T o n y T h e o d o l -
p h u l u s ; E d i t h De Y o u n g a s a n i n -
t e l l ec tua l s p i n s t e r ; V i r g i n i a Kooi-
ke r , A lyce V a n De Rie t , C h r i s W a l -
voord, G e r a l d B o n n e t t e , and J a m e s 
N e t t i n g a , an e c o n o m i z i n g S c o t c h -
m a n . T h e o t h e r m e m b e r s of t h e 
cas t a r e J o a n W a l v o o r d , Lois K e t e l , 
Ha ro ld McGi lv ra and E a r l M o e r -
dyke . 
W h e n t he m a i d c a m e r u n n i n g 
in to t he room of h e r m i s t r e s s , M r s . 
Gordon w a s s c r e a m i n g o v e r t h e 
body of h e r h u s b a n d , " W h y did I 
do i t ? W h y did I do i t ? " W h a t 
w a s t h e ve rd ic t of " T h e L a d i e s of 
t h e J u r y " ? 
MEN'S GLEE CLUB 
COMPLETES TRIP 
MISS SLATTERY 
CHAPEL SPEAKER 
M a r g a r e t S l a t t e r y , who spoke 
in chape l M o n d a y m o r n i n g , h a s 
ach ieved an i n t e r n a t i o n a l r e p u t a -
tion as l e c t u r e r , e d u c a t o r a n d a u -
thor . S ince 1910 she has t r a v e l e d 
widely, a n d l e c t u r e d in m a n y coun-
t r ies . S h e w a s a d e l e g a t e to t h e 
L a u s a n n e C o n f e r e n c e on F a i t h a n d 
O r d e r . 
D u r i n g t he W o r l d w a r Miss 
S l a t t e r y s p e n t s e v e n m o n t h s in 
E u r o p e o b s e r v i n g a c t u a l cond i t ions 
and s ince t h a t t i m e h e r s t u d y of 
the p r o b l e m s of y o u t h h a s led h e r 
all o v e r t he wor ld . She h a s a p -
p e a r e d a s s p e a k e r b e f o r e m a n y 
i n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e s on r e -
l igion, a n d h a s w r i t t e n n e a r l y a 
dozen books , d e a l i n g w i t h s p i r i t u a l 
and socio logica l q u e s t i o n s . 
On S a t u r d a y n i g h t t h e M e n ' s 
Glee Club r e t u r n e d f r o m t h e i r a n -
nual t r i p , t h e first in t h e l a s t t w o 
yea r s , d u r i n g w h i c h t h e y g a v e con-
ce r t s in D e t r o i t a n d C leve l and 
c h u r c h e s . T h e g l ee club g a v e i t s 
first conce r t a t t h e F i r s t R e f o r m e d 
Church in D e t r o i t on T h u r s d a y 
n i g h t . B e f o r e t h e conce r t M r . 
Broom, an i n f luen t i a l m e m b e r of 
t he c h u r c h , e n t e r t a i n e d t h e m e n a t 
d i n n e r a t t h e Y.M.C.A. , a f t e r w h i c h 
they s a n g t w o s o n g s in t h e l obby 
of t he bu i ld ing . By t h i s t i m e i t 
w a s s e v e n - t h i r t y , a n d added to t h e 
f a c t t h a t t h e y h a d y e t to d r e s s a n d 
t h a t Lou i s C o t t s los t h i s w a y e n 
rou te to t h e c h u r c h , t h e c o n c e r t be -
garf hal f an h o u r l a t e . D e s p i t e 
the f a c t t h a t t h i s conce r t w a s con-
s ide red b y t h e g l ee club m e m b e r s 
to h a v e e x c e e d e d t h e estimate of 
t h e i r c a p a b i l i t i e s , thirty-nine dol-
l a r s w a s t h e i r o n l y p rof i t . D u e t o 
t h e f a c t t h a t t h e connecting rod in 
Bob K r u i z e n g a ' s c a r had b r o k e n , so 
t h a t F r a n k V i s s c h e r and Bob Hyink 
had to tow him to Detroit, this car 
f u l l of b o y s e x p e r i e n c e d a highly 
novel situation. While Mr. Broom 
a t t e n d e d to the Axing of their car. 
he sent them on to Cleveland and 
back in his (according to Bob Krai-
z e n g a ) $65,000 Lincoln. 
Proceeding by way of Toledo, the 
g lee club reached Cleveland Friday 
at five-thirty P.M., whfere they were 
assigned, amid a general confusion 
(Continued on Page 2) 
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E d i t o r - i n - C h i e f 
FMitor ia l 
F e a t u r e ..• 
C o n t r i b u t o r s 
S T A F F 
E D I T O R I A L D E P A R T M E N T 
M u r r a y K. K o R e r s 
\ K u t h B u r k e t t 
j j o h n L e l a n d 
\ J o h n M. V a n d e r M e u l e n 
j j o h n H e n d e r s o n 
| ( i e r t r u d e H o l l e m a n 
; R a l p h Danhof 
i S h e r w o o d P r i c e 
N E W S D E P A R T M E N T 
Mana t f inR K d i t o r 
Copy 
A t h l e t i c s 
A l u m n i 
Soc ie ty 
K x c h a n g e 
T y p i s t 
C a l v i n V a n d e r W e r f 
A l b e r t H o l l a n d 
\ K a r l e Vande Poe l 
/ J a y P u s h 
M a e Nan H a r t e s v e l d t 
I .ois \ a n d e r M e u l e n 
R o b e r t S t e w a r t 
R u t h Mi i i l enhu ru 
R e p o r t e r s — L u c i a A v e r s . M a r g a r e t D r e g m a n . Kmily K v a n s . ( i e o r g e 
(i(M>d. S t u a r t C r o s s . F .s ther H a r r i s . R o g e r L e e s t m a , A n g e l y n Van L e n t e . 
R e n i e r P a p e g a a y , M a r g a r e t R o b i n s o n . Isab^-lle Van A r k . W i l l a r d \ e l t -
m a n . M a r i a n \N r a y , A! a n d e r S lu i s . Kusse l \ an T a t e n h o v e . 
l a c u l t y A d v i s e r D e c k a r d R i t t e r 
BUSINESS D E P A R T M E N T 
B u s i n e s s M a n a g e r 
C i r c u l a t i o n 
P r i n t e d by 
DO OUR PROFS 
NEED FEDERAL 
AID FOR SOX? 
D u r i n g t h e p a s t w e e k t h i s c o l u m n 
rece ived a c o m m u n i c a t i o n f r o m 
W a s h i n g t o n , a s k i n g t o be a d v i s e d 
a s to t h e f e a s i b i l i t y of a p lan 
which wou ld g r a n t f e d e r a l a id to 
co l l ege p r o f e s s o r s . 
In c o m p l i a n c e w i t h t h i s o r d e r , 
we dec ided to u se t h e G R A N D 
R A P I D S P R K S S i d e a of j u d g i n g a 
m a n ' s financial c o n d i t i o n by the 
t y p e of sox he w e a r s . 
A r e o u r p r o f e s s o r s of t h e "s i lk 
s t o c k i n g c l a s s " ? H e r e a r e t h e t r u e j 
f a c t s in t h e c a s e a s g a t h e r e d by 
r e p r e s e n t a t i v e s of t h e A N C H O R , i 
T h e old s a y i n g , "A m a n is j u s t I 
w h a t h i s e n v i r o n m e n t m a k e s h i m , " 
ho lds t r u e in t h e c a s e of t h e pro-
| f e s s o r s in t h e c h a p e l . T h e " s o x " ' 
j i n v e s t i g a t i o n r e v e a l s t h a t P r o f e s - ! 
j s o r s S n o w , M c L e a n , H i n k a m p and 
Van S a u n all w e a r f a n c y sox which : 
• a r e u s u a l l y s i lk . P r o f e s s o r S n o w ' 
| s t a t e s to t h e p r e s s t h a t he h a s jus t | 
I b o u g h t a p a i r of b l ack ones , he- ! 
1 c a u s e t h o s e h e rece ived f o r C h r i s t - ! 
' m a s f a d e d . He c o n c l u d e d l»y s a y -
ing , " T h e y h a v e c locks in t h e m be- I 
! c a u s e I h a v e not m u c h l i m e . " 
J u m p i n g o v e r t o t h e c e n t e r of 
Y.W.C .A . PROJECT 
SWEETENS STUDENTS 
C a n d y ! C a n d y ! A n d i t i sn ' t t h e 
A . D. D. 's t h i s t i m e , e i t h e r . A t 
l a s t t h e Y. W. h a s l i f t e d i t s voice 
in t h a t nob le c r y , " C a n d y ! C a n d y ! " 
E v e r y d a y d u r i n g t h e t h i r d h o u r 
a n d f r o m 1:45 un t i l 3 p. m . in 
V a n R a a l t e a n d a t t h e l i b r a r y e n -
t r a n c e a n y w e a r y a n d e x h a u s t e d 
s t u d e n t m a y f ind r e f r e s h m e n t a n d 
c o m f o r t — a l l f o r a n icke l a n d a 
s m i l e . I t ' s a f l o u r i s h i n g b u s i n e s s , 
a n d a s t h e s a l e s i n c r e a s e t h e r e will 
b e a g r e a t e r v a r i e t y of c a n d y to 
m e e t the d e m a n d . 
o 
LETTERS TO 
THE EDITOR 
H o p e C o l l e g e , 
H o l l a n d , M i c h i g a n 
M a r c h , PK54. 
L o u i s C. C o t t s 
Melv in F. Dole 
H O L L A N D ( T T V N K W S 
D e a r K d i t o r of t h e A n c h o r : 
W h a t a w e e k ! W h a t a w e e k !! 
H o p e b e a t s K a z o o ! H o p e d e m a n d s 
" g l o r y d a y " ! H o p e p l a c e s in b o t h 
m e n ' s a n d w o m e n ' s o r a t o r i c a l con-
t e s t ! ! ! A week of v i c t o r y , of ac-
t i on , of a c c o m p l i s h m e n t s . Vet t h e r e 
is one sad n o t e t h a t r e v e r b r a t e s a 
f o r c o r r e c t i o n . 
F U N A N D F R O L I C F O R O L D A N D Y O U N G 
B a b e R u t h h a s a v e r a g e d a b o u t 2 
s t r i k e o u t s f o r e v e r y h o m e r u n he 
h a s m a d e . 
E i g h t y - f i v e p e r cen t of al l k n o w l -
e d g e c o m e s t h r o u g h t h e e y e s . 
A c c o r d i n g to P r o f e s s o r M c L e a n , 
s o m e of t h e " s a l m o n " we e a t c o m e s 
f r o m Ulack L a k e . T h e f i s h e r m e n 
call it c a r p . 
It is be l i eved t h a t d u r i n g t h e 
s e v e n y e a r s t h e g r e a t D u t c h a r t i s t 
Van D y c k r e s i d e d in E n g l a n d he 
p a i n t e d n e a r l y a t h o u s a n d po r -
t r a i t s . 
D o n ' t s a y you d i d n ' t l e a r n s o m e -
t h i n g . . . W e b s t e r a t B a y A l a m e d a 
. . . a pub l i c w a l k o r p r o m e n a d e , 
e s p e c i a l l y one wi th p o p l a r or o t h e r 
t r e e s on e a c h s ide. 
A T H L E T I C S 
Whi l e H o p e s t u d e n t s h a v e e n t h u s i a s t i c a l l y fo l lowed t h e a c t i v i t i e s 
of t h e i r w i n n i n g f o o t b a l l and b a s k e t b a l l t e a m s , l i t t l e h a v e t h e y r e a l i z e d 
t h e i n d i r e c t n e s s of t h e e f fec t which t h e i r o w n a t h l e t i c t i c k e t s h a v e h a d 
on the d e v e l o p m e n t of t h e a t h l e t i c f inanc ia l p lan , a n d m u c h less h a v e 
t h e y r e a l i z e d t h e d i r e c t n e s s of the e f fec t which t h e p l a n i t se l f is to h a v e 
u p o n t h e m . 
W h e n t h e new a t h l e t i c s e t - u p c a m e in to e x i s t e n c e t h r e e y e a r s a g o . 
a new e r a of p r o s p e r i t y w a s u s h e r e d in to t h e s p o r t r e a l m at H o p e , 
which is to f ind e x p r e s s i o n in a b r o a d e r p r o g r a m of a t h l e t i c s fo r t h e 
whole s choo l . P r i o r to t h a t t i m e t h r e e y e a r s ago . g a t e r e c e i p t s a l o n e 
w e r e d e p e n d e d on to t a k e c a r e of all a t h l e t i c s , and t h e end of each y e a r 
w a s d i s c l o s i n g a g r a d u a l l y i n c r e a s i n g d e b t ; hut s ince t h e n , a p o r t i o n of 
t h e s t u d e n t a c t i v i t y f u n d — M out of each $10 fee . to be e x a c t — h a s 
been g iven ove r to t h e s p o r t d e p a r t m e n t . B e c a u s e of i n c r e a s i n g g a t e 
r e c e i p t s , h o w e v e r , a n d wi th t h e he lp of t h e A t h l e t i c Debt D i g g e r s , t h e 
A t h l e t i c C o n t r o l B o a r d h a s f o u n d it po.ssible to k e e p u p r u n n i n g ex-
p e n s e s w i t h o u t t o u c h i n g t h e s t u d e n t f e e s , and h a s been a b l e to s t e a d i l y 
a p p l y th i s m o n e y on t h e old d e b t ; un t i l now t h e y c a n s a y tha t at t h e 
end of t h i s f i sca l y e a r H o p e ' s a t h l e t i c d e p a r t m e n t will be s t a r t i n g ou t 
w i t h all d e b t s e r a s e d f r o m t h e b o o k s . H e n c e f o r t h , wi th w i n n i n g t e a m s , 
backed by a n e n t h u s i a s t i c publ ic , t h e y a r e p l a n n i n g to a p p l y the s t u d e n t 
c o n t r i b u t i o n s of t h e f u t u r e to a b r o a d e r i n t r a m u r a l p r o g r a m and to in-
t e r n a l a t h l e t i c i m p r o v e m e n t s , suc h a s new t e n n i s c o u r t s . S u r e l y e v e r y 
s t u d e n t c a n a p p r e c i a t e w h a t t h i s will m e a n to him or h e r p e r s o n a l l y . 
A l o n g w i t h t h e g r o w i n g e n t h u s i a s m t h a t h a s been s h o w n over f a l l 
and w i n t e r s p o r t s s i n c e 1927 w h e n H o p e j o ined the M . I . A . A . is b o u n d 
to come a s i m u l t a n e o u s i n t e r e s t in t h e s p r i n g c o n t e s t s of golf and t r a c k . 
Hope r i gh t now h a s a w i n n i n g golf t e a m , a s a n y o n e w h o fo l lowed t h e 
s c h e d u l e las t y e a r will v o u c h ; a n d s ince golf is to be r e c o g n i z e d a s a n 
M.I .A.A. s p o r t t h i s c o m i n g s e a s o n fo r the first t ime , t h e s t u d e n t s will 
c e r t a i n l y w a t c h wi th a n x i e t y the c o n f e r e n c e c l a s h e s of t h i s o p e n i n g 
y e a r . 
A n o t h e r s p o r t wh ich s h o u l d c o m e t h r o u g h p r o m i n e n t l y t h i s s e a s o n 
is t r a ck , e s p e c i a l l y s ince t h e c o n s t r u c t i o n of t h e new t r a c k by C W A 
h e r e on t h e c a m p u s . G e r a l d B o n n e t t e . a p r o m i n e n t H o p e a t h l e t e a n d 
p res iden t of the M.I .A.A. , s a id , w h e n q u e s t i o n e d on t h i s s u b j e c t : " l l 
s e e m s to m e t h a t we h a v e e n o u g h m a t e r i a l at Hope to put up st iff com-
pe t i t ion in t h r c o n f e r e n c e m e e t s , but t h e r e is s i m p l y a lack of i n t e r e s t 
is t h i s a r o u n d co l lege . N ou go to a mee t , and e v e r y o t h e r schoo l 
l ias a l a r g e s q u a d , whi le H o p e s e n d s f o u r or five m e n . I be l ieve t h a t 
a r o u n d J o e E s t h e r could be bui l t o n e of t h e f inest t r a c k t e a m s in t h e 
c o n f e r e n c e . " T h i s s t a t e m e n t s h o u l d m e a n s o m e t h i n g to t h e e n t i r e s t u - j 
d r n t body. E v i d e n t l y t r a c k , like o r a t o r y and d e b a t e , n e e d s s u p p o r t . 
U lu -n " F i e l d N i g h t " c o m e s t h i s y e a r — f o r t h a t is w h a t it is to b e ; a 
n inh t e v e n t a t K a zoo f o l l o w i n g t h e d a y M. I .A .A . golf t o u r n a m e n t at 
t h a t c i ty — s u r e l y t h e s t u d e n t s of H o p e C o l l e g e will w a n t to see t h e i r 
own t r a c k r e p r e s e n t a t i v e s ou t t h e r e m a k i n g t h e s a m e kind of an im-
p re s s ion t h a t t h e i r t e a m s in o t h e r s p o r t s h a v e been m a k i n g . 
So now wi th f(H>tball and b a s k e t b a l l t e a m s r e g u l a r l y h i t t i n g t h e | 
l o p half of t h e M . I . A . A . s ca l e , and wi th p r o f i t s r o l l i n g in f r o m g a t e 
r e c e i p t s in t h o s e t w o s p o r t s , w i th golf and t e n n i s t a k i n g i t s p lace in 
t h e c o n f e r e n c e and p r o m i s i n g a good s h o w i n g to Hope , w i t h t r a c k on • 
i t s way to h i g h d e v e l o p m e n t and w i t h a p r o m i s e t h a t all s t u d e n t s a r e ' 
to have g r e a t e r o p p o r t u n i t y f o r t a k i n g pa r t in a t h l e t i c s , t h e s t u d e n t s 
will do well to c l a m o r t h e i r t h a n k s to t h e i r ab le c o a c h e s , H i n g a a n d ! 
S c h o u t e n . to t h e i r f a c u l t y m e m b e r s of t h e A t h l e t i c C o n t r o l B o a r d . | 
n a m e l y P r o f e s s o r s M c L e a n a n d U a y m o n d . to t h e i r a c t i v e A . D . D . g r o u p ! 
and to t h e i r sk i l led , s p o r t s m a n l y . and w e l l - m a n a g e d a t h l e t i c t e a m s 
— R. B. 
I n e a r l y all s t u d e n t a c t i v i t y — ( i r a v e s i . 
H a l l — w e find t h e m a n t h a t s ees 1 ll- f «i • ,i i i 
t h e m o s t m o n e y to be t h e m o s t | N " , W ; , ' , " r , hl '; ' " . " T " 
p r a c t i c a l one . Yes , R e g i s t r a r Wcl- i 1 ™' 5 ; " f h p H , , ' l , l a n ( 1 t h p a t , ' r ' l l n , a s t 
m e r s , w h o miKht a l s o r ece ive t h e L e ' i n ^ a f " " " n ' ' t „ w a s 
t i t l e of " ( i e n e r a l H a n d y M a n , " J a m m e d by 41)0 I o p e C o l l e g e 
s t a t e d to y o u r r e p r e s e n t a t i v e s t h a t w h " , K a ' n w ' a d m i t t a n c e 
i he w e a r s black sox b e c a u s e t h e v 1 u , r t h t ' l , r e . t 1 e " s e " r u - s h -
no t s h o w t h e d i r t . If h i s w i f e " w " n l s ' t h e y .111,1 " " l h a v e t o 1
 p a y — n o t to m e n t i o n t h e i'.I t h a t 
G L O R Y D A Y 
NN e all r e a l i z e the g l o r y , p l e a s u r e s , and r e c o g n i t i o n we h a v e re -
ce ived t h r o u g h t h e a c c o m p l i s h m e n t s of the b a s k e t b a l l t e a m . Of c o u r s e 
m u c h a c k n o w l e d g m e n t s h o u l d be g i v e n to C o a c h H i n g a . t h e p l a y e r s , 
a n d all t h o s e who w o r k e d on. or fo r . t h e t e a m . 
But we s h o u l d not s t o p o f f e r i n g r e c o g n i t i o n here . We . t h e s t u d e n t s , 
s h o u l d c o n g r a t u l a t e o u r s e l v e s . It is of g e n e r a l o p i n i o n t h a t " ( i l o r y 
D a y w a s e q u a l l y i m p o r t a n t wi th o u r v i c t o r y . T h i s t h o u g h t is not b a s e d 
on he a b s e n c e of school s t u d y , p l e a s u r e , or g e n e r a l h i l a r i t y , bu t of t h e 
a c h i e v e m e n t s c e l e b r a t e d . 
I h e o p p o s e r s m i g h t a sk , " W h a t v a c h i e v e m e n t s ? " T h e y a r e - t h e 
s t u d e n t s s h o w e d i n t e n s e s p i r i t w h i c f i > W l > e e n l a c k i n g f o r s o m e t i m e -
we a c t e d a s o n e we h o p p e d t h e n l t ^ o r n d e e p by d o i n g t h e s a m e t h i n g 
e v e r y d a y ; w e s h o w e d i n i t i a t i v e and ab i l i t y to e x e c u t e t h a t of which w e 
w e r e s k e p t i c a l ; we s h o w e d t h e t o w n s p e o p l e t h a t H o p e C o l l e g e a c t u a l l y 
h a s s t u d e n t s a n d t h a t t h e y a r e a l i ve . 
A l i v e ! F o r t en y e a r s " ( i l o r y D a , " h a s been u n k n o w n a n d f ina l ly 
a s p a r k of l i f e s e t off a s t u d e n t u p r i s i n g of m u c h good. 
. . . *
r e
 1 ? ' a ^ t ' 1 a t m a j o r i t y of t h e p r o f e s s o r s r e a c t e d f a v o r a b l y . 
" e t h a n k al l t h o s e w h o m a d e ou r " ( i l o r y D a y " a h u g e s u c c e s s M a y 
o u r s p i r i t a n d mild i n d i v i d u a l i s m l ive on. — J . L. 
lu 
does no t find l i m e to m a k e his 
f o o t w e a r , he s e n d s Bi l ly d o w n to 
K r e s g e ' s f o r a p a i r . Wou ld t h a t 
all p r o f e s s o r s l e a r n e d t h e v a l u e of 
m o n e y . 
T h e e x p o n e n t of t h e po l i t i ca l sci-
e n c e s — R a y m o n d — s t a t e s v e r y em-
p h a t i c a l l y t h a t he s p e n d s no m o n e y 
on t h e s u b j e c t of t h e i n v e s t i g a t i o n 
a n d w e a r s a n y k ind t h a t he can 
g e t f o r C h r i s t m a s . A s t o w h e t h e r 
t h e y a r e c l ean o r d i r t y , he s t a t e s , 
" T h a t r e m a i n s to be s e e n . " He 
conc luded w i t h . " T h e l a r g e r t h e 
b e t t e r . " R e m e m b e r t h a t , you His-
t o r y s t u d e n t s . 
P r o f e s s o r T i m m e r w e a r s I n t e r -
woven a n d H o l e p r o o f sox of usu-
a l ly b r o w n o r b lue m i x t u r e . In an-
s w e r to t h e ( | ue s t ion , " G e n e r a l Re-
m a r k s ? " he s t a t e d in h is " S o c r a t i c " 
s ty l e , "1 h a v e to w e a r t h e m 
d a r n e d . " T h r e e c h e e r s f o r Mrs. 
T immer . 
Coach Bud H i n g a r e l a t e s , " I al-
w a y s t r y to w e a r sox t h a t m a t c h 
m y s u i t . " A s to t h e m a t e r i a l of 
his SON. Bud r e p l i e d : " L i g h t wool or 
silk e x c e p t on b a s k e t b a l l t r i p s and 
t h e n 1 w e a r h e a v y wool o n e s in 
c a s e J a c k S c h o u t e n ' s h e a t e r s p r i n g s 
! a l e a k . " 
Dr. D i m n e n t — t h e r e ' s a man— 
' e v a d e d t h e q u e s t i o n p u t to h im in 
h is u s u a l d i p l o m a t i c s t y l e by say-
ing, " D o you m e a n sox or s o c k s ? 
I h e kind t h a t you w e a r on y o u r 
f e e t o r t h e kind t h a t y o u a d m i n - | 
i s t e r wi th t h e f i s t s ? T h e kind of | 
' socks t h a t I l ike bes t a r e t h e 
o n e s t h a t 1 w a s b r o u g h t up o n . " i 
\ an R a a l t e d i s p r o v e s t h e env i - I 
r o n m e n t p r o v e r b . S t r a n g e to s a y . ' 
t h e p r o f e s s o r s t h e r e w e a r good | 
soxs . H e a d l i n i n g t h e "S i lk S tock-
i n g " c l a s s c o m e s H e r r W o l t e r s , who i 
w e a r s black silk sox w i t h w h i t e a r - i 
r o w s which a r e v e r y n o t i c e a b l e . I 
I m m e d i a t e l y beh ind t h e b e l o v e d : 
i n s t r u c t o r of G e r m a n c o m e s Pro -
f e s s o r T h o m p s o n , w h o is v e r y par - : 
t i c u l a r a b o u t t h e co lo r s c h e m e of j 
h i s t i e s a n d sox . T h e f a c t t h a t I 
he l ikes f a n c y o n e s is j u s t " t o u g h " ! 
on the sc ience s t u d e n t s . 
P r o f e s s o r K l e i n h e k s e l w a s v e r y i 
se l f c o n s c i o u s a s to t h e s i ze of his j 
h o s i e r y , b u t f ina l ly a d m i t t e d no th- i 
i ng u n d e r No. 12 would c o v e r his j 
" d o g s . " Bo th he a n d P r o f e s s o r I 
Van Zyl ins is t on silk ones . P r o - ' 
f e s s o r L a m p e n w a s o u t of t h e ci ty 
whi le t h e i n v e s t i g a t i o n w a s b e i n g 
m a d e , but we a r e s u r e t h a t he wore 
sox , a s we h a v e n e v e r seen h im 
w i t h s p a t s on. 
Dr . W i c h e r s in h is s t a t e m e n t to 
t h e p r e s s r e v e a l e d t h a t he w e a r s 
v e r y p la in black t-otton sox , s ize 
I I , which he c h a n g e s t w i c e d a i l y . 
T h e r e s u l t of t h i s i n v e s t i g a t i o n 
l e a d s u s to be l i eve t h a t W a s h i n g -
ton m i g h t b e t t e r s e t u p a f u n d to 
w a s h t h e sox of o u r p r o f e s s o r s 
t h a n to buy new o n e s . T h a t , how-
e v e r , m i g h t n o t s e t t l e t h e a r g u -
m e n t b e c a u s e then t h e h u e a n d c ry 
would be r a i s e d , " W h o m a r e you 
g o i n g to g e t to w a s h t h e i r f e e t ? " 
o 
a t t e n d e d t h e C o l o n i a l t h e a t e r . T w o 
h o u r s w e r e s p e n t a n d a m o v i e w a s 
w h a t t h e y s a w . 
N o w look a t l a s t F r i d a y n i g h t . 
17.) s t u d e n t s s c a t t e r e d w i d e l y in 
o u r b e a u t i f u l c h a p e l to s p e n d t h e i r 
p r e c i o u s t w o h o u r s in l i s t e n i n g to 
t h e d r o n i n g vo ices of co l l ege o r a -
t o r s on t i m e l y s u b j e c t s t h a t we all 
I s h o u l d t h ink a b o u t . S u r e it w a s 
' f r e e j u s t l ike t h e s h o w , but w h e r e 
w e r e t h e o t h e r 22') ? 
S o m e h o w it s e e m s too bad t h a t 
o u r o r a t o r s do not r e ce ive t h e b a c k -
ing t h e y d e s e r v e . D o n ' t you t h i n k 
it would be nice s o m e t i m e w h e n 
w e a r e not t o o b u s y to all c o m e 
o u t and s u r p r i s e t h e m ? 
P a r d o n t h e l e c t u r e , b u t it j u s t 
h a d to c o m e . 
1 see A l m a h a d a " g l o r y d a y , " 
t o o — well , a s t h e i r m e n ' s o r a t o r 
s a i d F r i d a y , "Al l Men A r e C r e a t e d 
K q u a l . " 
H o n e s t l y y o u r s , 
P.OB S T E W A R T . 
EXCHANGE 
Ol ive t Co l l ege c e l e b r a t e d t h e 
n i n e t i e t h a n n i v e r s a r y of i t s f o u n d -
i n g Feb . 24. In c o m m e m o r a t i o n of 
t h e even t a d i n n e r w a s he ld in t h e 
n e w d i n i n g r o o m , a f t e r wh ich an 
h i s t o r i c a l p a g e a n t w a s p r e s e n t e d 
d e p i c t i n g t h e o u t s t a n d i n g h a p p e n -
i n g s in t h e g r o w t h of t h e co l l ege . 
H i l l sda l e , t oo , will c e l e b r a t e i t s 
n i n e t i e t h y e a r of s e r v i c e t h i s c o m -
i n g J u n e . A p a g e a n t is b e i n g p re -
p a r e d which will d e s c r i b e t h e h is -
t o r y of bo th t h e t o w n of H i l l s d a l e 
a n d Hi l l sda le Co l l ege . 
X L1BRLS 
S p r i n g P o m e 
Oh, I m u s t d o w n to B lack L a k e 
To fee l t h e s t i n g i n g r a in . 
But I f o r g o t to do m y T r i g , 
So I m u s t h o m e a g a i n ! 
If y o u ' v e r e a d t h i s f a r . m a y b e 
you 11 c a r e f o r t h i s p o e m by t h e 
s a m e m a n who w r o t e " I n F l a n d e r s 
F i e l d , " J o h n M c R a e : 
In Due S e a s o n 
If n i g h t shou ld c o m e a n d find m e 
a t m y toi l . 
W h e n all L i f e ' s d a y I h a d , t h o ' 
f a i n t l y w r o u g h t 
} And s h a l l o w f u r r o w s , d e f t in s t o n v 
soil 
W e r e all m y l a b o u r : S h a l l I 
c o u n t it n o u g h t ? 
j If o n l y one p o o r g l e a n e r , w e a k of 
h a n d . 
Sha l l pick a s c a n t y s h e a f w h e r e 
I h a v e sown ? 
" X a y . f o r of t h e e t h e M a s t e r d o t h 
d e m a n d 
T h y w o r k ; t h e h a r v e s t r e s t s wi th 
h i m a l o n e . " 
E P I G R A M D E P A R T M E N T 
T h e r e is s u p p o s e d t o be a p l ace 
1 f o r e v e r y t h i n g , even peop le w h o 
cough d u r i n g t h e S c h u b e r t n u m -
ber. P e r h a p s s o m e of you fee l t h e 
p r o p e r p l ace f o r e p i g r a m s is w h e r e 
! N e r o a n d L u c r e z i a B o r g i a a r e r i g h t 
now, no d o u b t . H o w e v a h , we d i s -
cove red t h a t we h a d s o m e p r e t t y 
l i t t l e e p i g r a m s w a i t i n g t o be c a s t 
a t an u n s y m p a t h e t i c w o r l d , so w e 
a p p e n d t h e m : 
. . a n d so w e a r e w r o u g h t t o 
w i s d o m . . . " 
T o s u f f e r , t o h a t e o n e ' s s e l f , t o 
be i n t e n s e l y h a p p y , t o be a f r a i d , t o 
k n o w g r e a t h o p e , t o be c y n i c a l . . . 
t o be y o u n g . 
I t i s r e a l l y s e l f - l o v e t h a t m a k e s 
t h e w o r l d g o ' r o u n d . 
A t t i m e s t o be a n i n d i v i d u a l i s t 
i s to be a foo l . 
P u r e i n t e l l e c t u a l s n e v e r do a n y -
t h i n g ; t h e y o n l y c r i t i c i z e o t h e r 
peop le . 
A P P R E C I A T I O N S 
M r s . Z w e m e r 
S ince h e r c o m i n g h e r e t w o y e a r s 
a g o l a s t S e p t e m b e r " A . Z . " h a s 
w o n t h e h i g h r e g a r d of t h e e n t i r e 
1 s t u d e n t body . H e r v e r y r e a l c h a r m 
I a n d s y m p a t h e t i c m a n n e r h a v e 
: h e l p e d m a n y a d e s p a i r i n g f r e s h -
m a n a n d t r o u b l e d s o p h , w h i l e h e r 
g r a c i o u s p r e s e n c e l e a v e s a h i g h l y 
f a v o r a b l e i m p r e s s i o n on n o n - s t u -
d e n t s v i s i t i n g t h e of f ice . T h o s e w h o 
h a v e been h e r e m o r e t h a n a few-
m o n t h s k n o w t h a t s h e is t h e 
m o t h e r of t w o of t h e s t u r d i e s t chi l -
d r e n of t h e v a r i o u s f a c u l t y f a m i -
l ies . Hope C o l l e g e is v e r y p r o u d of 
s u c h an e f f i c i e n t and l i k a b l e s e c r e -
t a r y . 
A N D IN C O N C L U S I O N 
In k e e p i n g w i t h o u r s l o g a n , " T o 
P h i l i p , " we d e c i d e d no t t o h a v e 
a n y p r o l e g o m e n a , in o u r e f f o r t s to 
c r e a t e and m a i n t a i n a c o l u m n we 
h o p e will be j u s t a w e e bit " d i f f e r -
e n t . " A c c o r d i n g l y , a n y a n d all 
c r i t i c i s m , de- o r c o n - s t r u c t i v e , is 
r e s p e c t f u l l y s o l i c i t e d . If you ob-
j ec t to t h e b r i n g i n g in of e x t r a -
c a m p u s ideas , let us k n o w h o w you 
fee l . If you would l ike a m o r e 
s e r i o u s t one , d r o p us a n o t e in one 
of t h e " A n c h o r " boxes . N o f a i r , 
a n o n y m o u s , t h o . In s h o r t , a n d it 
cou ld j u s t a s e a s i l y h a v e been sa id 
b e f o r e , and a s a c e r t a i n p r o f e s s o r 
s a y s , " L e t ' s h a v e y o u r r e a c t i o n s , 
if a n y . " 
T H E T W O J O H N S . 
TYPE IS A VOICE . . . 
t ha t can roar like the t hunde r , or whisper as so f t as the 
b rea th of a b a b e . It can p i c tu re the g lo ry o f sunset, or 
despai r In the chil l g ray dawn . It can te l l you the t r i u m p h 
of g r e a t marshaled forces, or purl you a story as s imple 
and sweet as t he s t reamle t t h a t winds its way t h r o u g h the 
w i l dwood . T y p e can present any Image which the m ind of 
mor ta l man can vision. Use the p rope r t y p e face t o te l l 
your story. 
The complete composit ion service of the Cent ra l Trade 
Plant is available to you through your pr inter 
M E N ' S G L E E C L U B 
C O M P L E T E T R I I 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
ALUMNI NEWS 
W e d d i n g be l l s p e a l e d on M a r c h 
1 w h e n Miss C o r n e l i a N e t t i n g a 
a n d Rev . A lv in Neev i l w e r e u n i t e d 
in m a r r i a g e by Dr . S. C. N e t t i n g a , 
f a t h e r of t h e b r i d e . M i s s M a r g a r e t 
W i l s o n w a s m a i d of h o n o r wh i l e 
Rev . F r e d e r i c k O l e r t a c t e d a s be s t 
m a n . A f t e r a s h o r t t r i p in t h e e a s t 
t h e coup le wi l l r e s i d e a t W e s t e r l o , 
N . Y. 
a n d r e a d j u s t m e n t , to t h e h o m e s of 
v a r i o u s f a m i l i e s f o r s u p p e r a n d 
t h e i r s l e e p i n g q u a r t e r s . A t t h e C a l -
v a r y R e f o r m e d C h u r c h , C a r l Zick-
l e r ' s h o m e c h u r c h . Bill W e l m e r s is 
a c c r e d i t e d by t h e m e n a s h a v i n g 
" m a d e t h e hi t of t h e e v e n i n g . " P r e -
v i o u s to t h e c o n c e r t ( J e r r i t R i e n t j e s 
p r o v i d e d a m u s e m e n t by s l i p p i n g 
a n d f a l l i n g on t h e ice t w i c e , once 
j u s t a f t e r d o n n i n g h i s t u x e d o . 
T w e n t y - f i v e d o l l a r s c o n s t i t u t e d t h e 
r e t u r n s f r o m t h i s c o n c e r t , m a k i n g 
t h e t o t a l r e m u n e r a t i o n g a i n e d f r o m 
t h e t r i p s i x t y - f o u r d o l l a r s , s o m e -
w h a t less t h a n t h e o n e h u n d r e d 
f i f t y r e q u i r e d t o f i n a n c e i t . 
T h e p r o g r a m of t h e g l e e c l u b in-
c l u d e d " S a l u t a t i o n , " G a i n e s ; " S o f t 
S a b b a t h C a l m , " B a r n e y ; " T h e S o n 
of God (Joes F o r t h to W a r , " W h i t -
n e y ; wh ich g r o u p w a s f o l l o w e d by 
a p i a n o solo by Olen Van L a r e 
P r e c e d i n g a s h o r t s p e e c h by P r o -
f e s s o r L a m p e n , w h o a c c o m p a n i e d 
t h e club, t h e m e n s a n g a Czecho-
S l o v a k i a n fo lk s o n g , " W a k e N o w 
T h o u D e a r e s t , " a n d C a r l y l e N e c k e r s 
s a n g a s a solo, " S o n g of t h e S h i p s , " 
F l a g l e r . T h e t h i r d g r o u p of s o n g s 
i n c l u d e d " J e s u s My S a v i o r Look on 
M e , " N e v i n ; " F i r s t S o n g , " L a 
F o r g e ; " T r u s t in t h e L o r d , " H a n -
de l . A f t e r a " 1 - 2 - 3 " ( s e e g l e e c l u b 
f o r m e a n i n g ) p i a n o solo by Bill 
W e l m e r s , t h e g l e e c l u b c o n c l u d e d 
t h e p r o g r a m w i t h " W h o D i e d , " 
o 
C a r l Z i c k l e r w i e l d s a d e t e r m i n e d 
g a v e l a t " L a d i e s of t h e J u r y . " 
The I. Gj. A. Food Stores 
ARE HOME OWNED 
AND SERVE HOME FOLKS 
IN 42 STATES 
1 le lp Bui ld Y o u r G u m C o m m u n i t y . W e a r e exceed ing ly 
gra t i f ied t h a t H o p e Col lege is in our H o m e T o a i n . 
DE PREE C O . 
Makers of Fine Toilet Preparations 
Extends Its Best Wishes to 
H O P E C O L L E G E 
Most of us have been reared near or have studied at 
Old H o p e and are imbued with the college spirit such 
as this wonderful campus and the beautiful buildings 
thereon bring. 
SUCCESS! 
with a smi le on the i r faces, a n d look t h e changes and c h a n c e s of 
m o r t a l 1 , [ e , , k e m e n
«
 f a c
»
n g rough and s m o o t h a l ike m it c i m e . 
Bujrinp Printing u Really Eaty when you Work the RiyhTwaT^jntk a 
> Good Printer 
Steketee-Van Huis PriDling House, Inc. 
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H O L L A N D ' S L E A D I N G P R I N T F R S 
9 E a s t 10th S t . P h o n e 4 . 3 3 7 Holland, Mich. 
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J 
H o p e C o l l e g e A n c h o r 
KALAMAZOO DEFEATED BY LAST MINUTE RALLY 
SPORT REALM 
B y 
J a y Bush 
F R A T E R S ' KNICKS 
I N TIE F O R FIRST 
T h e F r a t e r n a l q u i n t e t t i g h t e n e d 
t h e i r hold on f i r s t p l ace by n o s i n g 
o u t t h e K n i c k s in t h e c l o s i n g m i n -
u t e s of p l ay , 17-16. T h e K n i c k s 
he ld a 11-8 a d v a n t a g e a t t h e 
i n t e r m i s s i o n b u t w e r e u n » b l e to 
s t e m t h e c l o s i n g r a l l y of t h e P r a -
t e r s . V a n K a l k e n looked bes t f o r 
t h e w i n n e r s a n d Cook a n d J a p i n g a 
s h o n e f o r t h e l o s e r s . By t h i s v ic-
t o r y t h e F r a t e r s e a r n e d a t ie f o r 
first p l a c e on t h e s econd leg in 
t h i s y e a r ' s r a c e . Only o n e r o u n d 
r e m a i n s to be p l a y e d a n d t h e w in -
n e r of t h i s r o u n d wil l p l ay t h e P r a -
t e r s f o r t h e c h a m p i o n s h i p . 
In t h e o t h e r l e a g u e g a m e s t h e 
E m e r s o n i a n s d e f e a t e d t h e h a p l e s s 
A d d i s o n i a n s , 28-21. and t h e P r o s h 
took t h e m e a s u r e of t h e C o s m o s 
28 to 11. 
S t a n d i n g s of t h e s econd r o u n d ; 
W o n Los t 
1 1 
1 
•> o 
HOPE, CALVIN RESUME FEUD 
ON ARMORY FLOOR TONIGHT 
F r a t e r n a l s 
C o s m o p o l i t a n s 
K n i c k e r b o c k e r s 
E m e r s o n i a n s 
A d d i s o n i a n s 
- o — 
V I C T O R Y C E L E B R A T E D 
" C L O R V D A Y ' 
There is a c o m m o n bel ie f a m o n g 
t h e m a s s e s t h a t a t h l e t e s a r e u s u a l l y 
a flop i n t e l l e c t u a l l y . T h i s bel ief is 
no t m e r e l y f a l s e W a l so u n j u s t . 
A f t e r a f o o t b a l l p l a y e r h a s s p e n t 
t h r e e h o u r s of t h e a f t e r n o o n in 
s c r i m m a g e , it i s o n l y r e a s o n a b l e to 
s u p p o s e t h a t h e is n o t a b l e t o s t u d y 
w i t h h i s a c c u s t o m e d v i g o r , b u t 
' f t K^od is a b r i l l i a n t m i n d w i t h 
no b o d y to s u p p o r t i t ? 
A t t h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 
t h e a t h l e t e s m a r k s a r e h i g h a b o v e 
t h a t of t h e s t u d e n t b o d y . Hea t 
t h a t one . 
l o n i g h t , f ive H o p e b o y s p l a y 
t h e i r s w a n s o n g in t h e C a l v i n 
g a m e . I h e s e b o y s who bid t h e i r 
a d i e u t o schoo l a t h l e t i c s a r e Dal-
m a n S t e f f e n s N y k e r k , J a p i n g a 
-•nd l y s s e . Al l f ive of t h e m h a v e 
' l one m u c h to f o r w a r d t h e p r o w e s s 
"f t h e i r s choo l in t h e r e a l m o f ' 
s p o r t . L e t ' s g i v e t h e m a b ig h a n d 
in t h e i r l a s t g a m e . 
U looks a s t h o u g h t h e b a s k e t b a l l 1 
t e a m m i g h t r e c e i v e gold b a s k e t b a l l s i 
a s an e m b l e m of t h e i r c o - c h a m -
p i o n s h i p w i t h A l m a . If A l m a I 
awards^ t h e m H o p e will do l i ke - i 
w i se I h e b o y s a r e h o p i n g m i g h t y i 
h a r d f o r t h e g r a n t i n g of t h o s e cov- 1 
e t e d p o s s e s s i o n s , a n d it is a l s o ru -
m o r e d t h a t c e r t a i n f e m a l e s w h o 
w a l t z l e i s u r e l y a c r o s s t h e c a m p u s i 
a r e d o i n g m u c h m o r e t h a n m e r e • 
h o p i n g . 
A f t e r t r a i l i n g Ol ive t f o r m o r e 
t h a n t h r e e - q u a r t e r s of t h e g a m e . 
A l m a f i n a l l y e k e d ou t a 2!»-28 vic-
t o r y . D a w s o n , w h o h a s been a 
t h o r n in t h e s i d e of H o p e all s e a -
son , t a l l i ed a b a s k e t in t h e l a s t few-
s e c o n d s of p l a y to w a s h a w a y o u r 
h o p e s f o r a n u n d i s p u t e d t i t l e 
A r t h u r s of O l i v e t , one of t h e best 
l i t t l e f o r w a r d s in t h e c o n f e r e n c e , 
w a s h i g h w i t h 13 p o i n t s . 
If H o p e is to t a k e Ca lv in to-
n i g h t t h e y m u s t be on g u a r d 
a g a i n s t t h e i r s t a r s . I 'os a n d De 
( J roo t . F e i k e m a . C a l v i n ' s g i a n t 
c e n t e r , h a s been used v e r y l i t t l e 
l a t e l y . It is r u m o r e d t h a t Fe ik 
m i g h t h a v e o v e r s t e p p e d t r a i n i n g 
r e g u l a t i o n s . 
I h e V a n d e V e l d e a w a r d is f o r t h -
c o m i n g a n y d a y n o w . T h i s a w a r d 
is in t h e f o r m of a w a t c h f o b a n d 
is g i v e n to t h e be s t a l l - a r o u n d m a n 
on t h e c a m p u s . W h o will be t h e 
l u c k y g i r l ? 
T h e t e n n i s m a t c h e s will he 
p l a y e d in o u r o w n b a c k y a r d t h i s 
y e a r . N o e x c u s e f o r not c o m i n g 
ou t to t h e g a m e s n o w . T o d a t e . 
H o p e a p p e a r s m u c h i m p r o v e d o v e r 
l a s t y e a r , but A l b i o n , w i t h an a l l -
v e t e r a n t e a m , l o o k s p o w e r f u l . 
F i f t y Y e a r s o f S e r v i c e 
Golden Anniversary 
1 8 8 4 — 1 9 3 4 
C O N S I - . R V A T I V I : - - S T R O N G — PRC)GRI SSIVI : 
I l i i s C o m p a n y s t a n d s l o r the l u s h e s t poss ib l e d e c r e e of 
p r o t e c t i o n a n d secur i ty for P o l i c y h o l J e r s aiul Benef ic ia ry . 
Po l i c i e s wr i t t en f r o m a ^ e s I day to M years 
"Let Us Serve You" 
W J. O I . I V F . G e n e r a l A q e n t 
KI W I T H DcrPRM . H K R A M I R , Spt-iul A.ucmk 
B Y 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e s t u d e n t body , w h o a p p e a r e d t o 
be s o m e w h a t in t h e m a j o r i t y , h e a r t -
ily a c c e p t e d tho g e n e r o u s o f f e r of 
s p o r t s f o r p r o b a b l y t h e l a s t t i m e 
t h i s s e a s o n , w h i l e t h e " g r i n d s " 
b r u s h e d u p on C r e e k a n d r e v i e w e d 
t h e i r m a t h . 
^ T h e r e a l h e r o e s of t h e h o u r . 
C o a c h H i n g a a n d h i s p r o t e g e s , k e p t 
t h e m s e l v e s m o r e o r less in t h e 
| b a c k g r o u n d a f t e r t h e i r t h r i l l i n g 
i p e r f o r m a n c e of t h e n i ^ h t b e f o r e . 
Mr . H i n g a c o n t i n u e d the r e c u p e r a -
, t i on which had been a b r u p t l y in-
; t e r r u p t e d by his c o a c h i n g d u t i e s . 
I h e v i c t o r y w a s a p p a r e n t l y an e f -
' f e c t i v e ton ic . T h e m a j o r i t y of t h e : 
p l a y e r s u t i l i zed t h e t i m e in g a i n i n g 
a t h o r o u g h l y d e s e r v e d r e s t . 
N e w s f r o m A l m a s t a t e d t h a t 
i t h e y , too, a d j o u r n e d c l a s s e s t o c e l e . 
| b r a t e . I n a s m u c h a s co l lege p r o f e s -
i s o r s a r e e a g e r to s h a r e t h e i r good 
f o r t u n e s , no d o u b t t h e f a c u l t i e s of i 
j a i l t h e M . I . A . A . s c h o o l s a r e look-
ing f o r w a r d to t h a t d a y w h e n all j 
six c o l l e g e s a r e t i ed f o r t h e t i t l e . 
T o n i g h t a t t h e a r m o r y , H o p e will 
m e e t i t s old r i v a l , C a l v i n , in a 
r e t u r n e n g a g e m e n t . 
T h e K n i g h t s w o n t h e f i r s t g a m e , 
29-20, a f t e r a h a r d b a t t l e , b u t s ince 
t h a t t i m e t h e O r a n g e a n d Blue 
w e n t on to w i n t h e M. I. A . A. 
T h e C h r i s t i a n R e f o r m e d school h a s 
one of t h e b e s t t e a m s in y e a r s , cen-
t e r i n g a r o u n d t h e i r g i a n t c e n t e r , 
F e i k e m a . A l t h o u g h t h e b ig boy 
f r o m K a n s a s h a s n o t been p l a y i n g 
of l a t e , he wil l p r o b a b l y be back 
" i t h e l i neup f o r t h e g a m e . 
T h e Ca lv in t e a m h a s an e x c e l l e n t 
r e c o r d , b u t t h e Hopo q u i n t e t ha s 
s h o w n m u c h i m p r o v e m e n t in t h e i r 
c o n f e r e n c e g a m e s a n d will be out 
f o r r e v e n g e . T h e H i n g a m e n m a y 
h a v e s o m e a d v a n t a g e in p l a y i n g on 
t h e h o m e f loor , i n a s m u c h a s t h e y 
h a v e los t o n l y t w o g a m e s all sea-
son on t h e a r m o r y cou r t 
F o u r m e n will p e r f o r m f o r t h e 
l a s t t i m e in H o p e u n i f o r m s to-
n i g h t . S t e f f e n s , s o u t h p a w s h a r p -
s h o o t e r , c o n c l u d e s t w o y e a r s of 
c o m p e t i t i o n , w h i l e N y k e r k c loses 
w i t h a b r i l l i a n t o f f e n s i v e r eco rd . 
Dal m a n . s p e e d y g u a r d a n d c a p t a i n i 
in h i s j u n i o r y e a r , and Lou ie J a p -
i n ! J f ' • ' t a r of t h e K a l a m a z o o g a m e , 1 
will a l so p l a y t h e i r l a s t g a m e s u n - 1 
d e r Coach H i n g a . 
FINAL M.I.A.A. 
STANDINGS 
TRACK SOUAD 
BEGINS WORK 
A l m a 
H o p e 
K a z o o 
A l b i o n 
H i l l s d a l e 
O l i v e t 
W. L. Pe t . 
7 3 
.700 
7 3 
.700 
(> 4 
.600 
4 5 
.444 
4 ({ 
.400 
1 8 
.111 
h a v e a p o s t -
- o -
HARRINGTON 
THE NEW EVER 
SHARP PENCIL 
W r i t e s 4 t i m e s as long. U s e s 
fou r inch s q u a r e l eads . 
Penci l - 4 extra Erasers, 
4 extra Leads [ 4 in ] 
A l l for 
47c 
WADE'S S s 
HOPE CAGERS 
BOW BEFORE 
STATE TEAM 
.
 o f
. b e s t b a s k e t b a l l t e a m s 
in t h e m i d w e s t a p p e a r e d h e r e F e b . 
22 w h e n t h e W e s t e r n S t a t e T e a c h -
e r s Co l l ege t e a m of K a l a m a z o o 
g a v e H o p e i t s w o r s t d e f e a t of t h e 
y e a r , 47-21. 
C o a c h Buck R e a d b r o u g h t an 
o u t f i t t h a t had a r e c o r d of 48 con-
s e c u t i v e w i n s on t h e i r h o m e f loor , 
i n c l u d i n g t h e U n i v e r s i t y of Michi -
g a n T h i s e n g a g e m e n t w i t h H o p e 
is t h e o n l y t i m e t h i s y e a r t h a t t h e 
K a z o o t e a m h a s p l a y e d off i t s o w n 
n o o r in t h e s t a t e e x c e p t i n g a g a m e 
at A n n A r b o r . 
Led by t h e i r s t a r f o r w a r d , 
B e n n y L a e v i n , t h e r e g u l a r s s t a r t e d 
f a s t , g a i n i n g an 8 - 0 lead in t h e 
o p e n i n g m i n u t e s of p l a y . By t h e 
u s e of t h e i r f a s t - b r e a k i n g o f f e n s e 
t h e v i s i t o r s c o n t i n u e d to t a l l y 
p o i n t s un t i l a t t h e ha l f t h e s c o r e 
j s t o o d a t 20-9. 
i T e e d V a n Z a n d e n d o i n g 
m o s t of t h e s c o r i n g Hope s t a g e d 
a c o m e b a c k a t t h e s t a r t of t h e sec-
• ^ d r a w i n g w i t h i n s ix 
| p o i n t s of t h e B r o w n a n d Gold a t 
- o n e t i m e , b u t t h e K a z o o c l u b c a m e 
back t o g r a b a 35-14 lead . F r o m 
j t h i s p o i n t Coach R e a d used h i s 
s u b s t i t u t e s f r e e l y , w h i l e H i n g a a l so 
1
 g a v e m o s t of h is b o y s a c h a n c e . 
I P e n g o , b i g c e n t e r of t h e W e s t -
I e 1 ^ t e a m coHected e i g h t p o i n t s , 
j w h i l e I eed Van Z a n d e n led t h e 
i D u t c h m e n w i t h s ix . 
o 
C a n d i d a t e s f o r t h e t r a c k t e a m 
b e g a n w o r k o u t s in C a r n e g i e g y m 
a s t w e e k in r e s p o n s e to t h e cal 
by C o a c h S c h o u t e n . 
T h e d e l e g a t i o n w a s m a d e u p of 
t w o v e t e r a n s a n d a n u m b e r of 
p r o m i s i n g f r e s h m e n . H a r o l d S e e -
K a m p w h o c o m p e t e s in t h e 440-
y a r d d a s h a n d t h e r e l a y , a n d J o e 
t e t h e r , s t a r d i s t a n c e r u n n e r , a r e 
t h e o n l y m e m b e r s of l a s t y e a r ' s 
t e a m to r e t u r n . N o dua l m e e t s 
h a v e been s c h e d u l e d f o r t h e c o m -
i n g s e a s o n b u t Hope will s end a 
t e a m to t h e c o n f e r e n c e m e e t in 
K a l a m a z o o t h e l a t t e r p a r t of M a y 
J a c k S c h o u t e n s t a t e s t h a t a t t e m p t s 
a r e b e i n g m a d e to e n t e r i n to a t r i -
a n g u l a r m e e t w i t h t w o o t h e r M I. 
A. A. schoo l s . 
T h e m a j o r i t y of t h i s y e a r ' s 
s q u a d will be f r e s h m e n who look 
p r o m i s i n g b u t lack e x p e r i e n c e , 
f h e v will g e t t r a i n i n g on t h e new 
o u t d o o r t r a c k t h i s s e a s o n and t h e 
f o l l o w i n g s e a s o n shou ld be ab le to 
r e p r e s e n t H o p e wi th a w e l l - b a l -
a n c e d t e a m . 
A t t h e p r e s e n t t i m e c a n d i d a t e s 
a r e w o r k i n g o u t a t t h e g y m n a s i u m . 
1 h o s e r e p o r t i n g e a r l y h a v e t h e ad-
v a n t a g e of g e t t i n g s o m e t r a i n i n g 
n o w so t h a t t h e y will be a b l e if 
t h e y w i s h , t o a t t e n d s p r i n g f o o t -
ball p r a c t i c e a l s o . 
L i n e u p s a n d s u m m a r y : 
H o p e (21 ) 
S t e f f e n s 
N y k e r k 
T y s s e 
J a p i n g a 
K o r s t a n j e 
V a n d e Velde 
D a l m a n 
V a n Z a n d e n 
T i m m e r 
B o n n e t t e 
T o t a l 
S e e Bill H e y n s p r o p o s e to M a r i e 
V e r d u i n — " L a d i e s of t h e J u r y . " 
o 
P a t r o n i z e t h e A d v e r t i s e r s . 
F 0 1 4 
F 1 ( » 0 
F 0 0 0 
F 1 1 2 
C 1 3 2 
C 0 0 1 
G 1 0 3 
G 3 1) 2 
G 1 0 0 
G 0 0 4 
8 r, 18 
( 4 7 ) 
F o 0 0 
F 1 2 0 
F 3 0 1 
F 1 0 3 
C 3 2 2 
C 1 1 1 
C 0 I 0 
c; 3 2 1 
G 4 1 2 
G 0 0 0 
G I 0 1 
G 0 0 0 
Keefers Restaurant 
liFood with a Hungry SmelT 
H O M E C O O K I X G L I B E R A L P O R T I O N S 
P R O M P T S E R V I C E 
E C O M M E N D E D b y a f r i e n d " — t h a t ' s 
o n e b i g r e a s o n w h y o u r b u s i n e s s 
g r o w s s o r a p i d l y . 
J a s . A. Brouwer Co. 
When You Leave College 
S u b s c r i b e f o r t h e 
HOLLAND CITY NEWS 
$1.00 
P e r Y e a r a n y w h e r e i n t h e U n i t e d S t a t e s 
PEOPLES STATE BANK 
Wishes for Hope College and The Anchor 
the Success it Merits 
F O R P H O T O F I N I S H I N G & P R I N T I N G 
— G o t o — 
D U SAAR'S Eighth Street 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants fo congratulate this city on being able to boast 
that It has a H o p e Col lege, an Institution of such high 
merit. The Tavern Is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
L a e v i n 
G. Mi l l e r 
S t u l l 
B i n k l e y 
P e r i g o 
F a r n u m 
De P u i t 
L e i p h a n 
J . Mi l l e r 
H u t t e n g a 
P i e r c e 
G u r m a n 
J 0 1 / 1 19 9 11 
K e f e r e e : .Spu rgeon . V a l p a r a i s o . 
—o 
P a t r o n i z e t h e A d v e r t i s e r s . 
H a v e Y o u r Eyes E x a m i n e d 
b y 
w . R. STEVENSON 
O p t o m e t r i s t 
24 E A S T 8 T H S T R E E T 
Compliments 
East End 
R U S S E L H A I G H T 
Drug Store 
PETER A. SELLES 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8th St. Phone 3055 
KROGER'S G R O C E R Y A N D B A K I N G CO.'S 
Food S t o r e s - S t a n d s for Qua l i t y a n d Serv ice 
T h e t remendous g r o w t h of th i . in . t i tu t ion i . indicat ive of merited 
success. W e bel ieve in higher educat ion — therefore w e bel ieve in 
Hope College. 
T H E I D E A L D R Y C L E A N E R S 
"The House of Service" 
Cleaning and Steam Pressing 
Phone 2465 — We Call for and Deliver 
CORNER COLLEGE AVE. and 6 T H ST. 
H O L L A N D 
Q u a l i t y S h o e R e p a i r i n g 
T h a t ' s O u r B u s i n e s s 
" D I C K " t h e Shoe D o c t o r 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
D. S c h a f t e n a a r , P r o p . 
P h o n e 9319 13 E . 8 th S t . 
W E C A L L F O R A N D D E L I V E R 
Meyer Music House 
For Things Musical 
17 Wes t 8 th S t . H o l l a n d 
Hope Ties Alma 
For First Place 
In Loop Race 
a ^ r ^ l a i t e i r a 1 1 ? w h i c h o v e r c a m e 
co l l ege t e a m , L t h l l m K S 4 a m H o £ 
A | r n a r e t a i n e d a s h a r e of i t s t i -
u t W a M ORWO" l a S t y e a r A ^ e k i n K <>ut a 29-28 w i n o v e r Ol ive t t h e 
f o l l o w i n g n i g h t . T h e O l i v e t C o m 
e t s led un t i l t h e i L t f o u r m i n u t e s 
p l a y bu t , e v e n t h e n , t h e l e a d 
c h a n g e d h a n d s a f e w t i m e s b e f o r e 
i ^ T h e 0 1 ! ^ " 1 4 8 m i d c o u r t s h o t w i t h -
in t h e l a s t m i n u t e to g i v e A l m a a 
o n e - p o i n t v i c t o r y a n d m a k e t h a t 
ea rn and H o p e v i c t o r i o u s in t h e M . 
was awarded 0" n 0 c h a m P i o n s h i P 
J "
 a
t h f K ? ™ a t H o l l a n d w h i c h 
a b a t t l e t o e l i m i n a t e one of 
; h e t w o t e a m s a s c o n f e r e n c e 
c h a m p s , or , a t l e a s t , a s h a r e t h e 
f i i n g V 0 . ? c h e d 0 " t f i t p u t on a n u * 
f o r g e t t a b l e r a l l y w h i c h c h a n g e d 
a p p a r e n t d e f e a t i n t o v i c t o r y . W i t h 
t e n m i n u t e s t o p l a y t h e K a r o n 
t e a m held w h a t s e e m e d t o be a 
s u b s t a n t i a l l ead b u t H o p e c o n t i n -
u e d t o w o r k a n d w i t h o n l y a m i n u t e 
r e m a i n i n g t ook a o n e - p o f n t m a r & Z 
on a field goa l f r o m t h e fou l l i n e 
by L o u i e J a p i n g a . 
C o a c h B a r n a r d ' s b o y s t a l l i e d 
1 ! s e v e n p o i n t s b e f o r e t h e D u t c h m e n 
" "
 c o y l d t h e ice; T h e n on 
p o i n t s by S t e f f e n s , V a n Z a n d e n 
a n d N y k e r k t h e loca ls he ld t h e 
h e a v y end of a 9-7 s co re . T h e t w o 
A, • b . a t t l e d on e v e n t e r m s 
un t i l t h e i n t e r m i s s i o n w h e n t h e 
s c o r e w a s k n o t t e d 13-13. 
J l ^ s d u r i n g t h e first t e n m i n -
u t e s of t h e s e c o n d ha l f t h a t t h e 
H o r n e t s g a i n e d t h e i r l a r g e s t ad-
^ u P - ' Y l t h G L a r r i s o n > N e i f e r t , 
a n d W e i s s d o i n g t h e s c o r i n g in t h i s 
p e r i o d t h e v i s i t o r s a d d e d t e n p o i n t s 
u h i l e H o p e could on ly g e t t w o . A t 
t m s p o i n t K o r s t a n j e s t a r t e d t h a t 
t h r i l l i n g rally w i t h a f o u l g o a l . 
V a n Z a n d e n a n d N y k e r k c a g e d 
field g o a l s t o c u t t h e l ead t o t h r e e 
p o i n t s . N y k e r k g a v e t h e H o ^ e 
t a n s m o r e e n c o u r a g e m e n t b y g e t -
t i n g a n o t h e r b a s k e t , b u t t h e K a l a -
m a z o o c e n t e r , N e i f e r t , c a m e b a c k 
by m a k i n g good on t h r e e o u t of 
f o u r a t t e m p t s a t t h e f o u l l ine t o 
m a k e t h e s c o r e . K a z o o 26, H o p e 2 2 -
H o w e v e r N y k e r k w o u l d n o t be d e -
m e d , f o r he a g a i n c o n t r i b u t e d t w o 
p o i n t s . K o r s t a n j e m a d e good o n 
a n o t h e r f o u l s h o t a n d t h e n L o u i e 
J a p i n g a , f o r m e r f o o t b a l l h e r o , b e -
c a m e a b a s k e t b a l l s t a r a s wel l b y 
p a r t i n g t h e m e s h e s on a s h o t f r o m 
t h e f o u l c i rc le . 
• ™
s
 ,
2 7
'
2 6 m a r £ i n a l m o s t v a n -
i shed w h e n W e i s s , d i m i n u t i v e f o r -
w a r d , s t o o d in t h e c e n t e r of t h e 
Moor a n d t h r e w o n e t h r o u g h t h e 
hoop , b u t t h e p l a y w a s ca l l ed back 
b e c a u s e of s t e p s . F r o m the t i m e 
0 : „ J a 1
p ,
J .
n g a 8 g o a l
 ^ e H o p e m e n 
s t a l l e d f o r t i m e , a n d t h e n w i t h 16 
s e c o n d s r e m a i n i n g N y k e r k w a s 
I t o u l e d a n d m a d e good t o a s s u r e 
v i c t o r y f o r C o a c h H i n g a a n d t h e 
boys . 
A g g r e s s i v e n e s s he ld d o w n t h e 
s c o r i n g on b o t h s ides , b u t L e n 
S t e f f e n s m a n a g e d t o g e t n i n e , a n d 
N y k e r k s e v e n . F o r K a l a m a z o o , 
G a r r i s o n led w i t h n i n e a n d N e i f e r t 
f o l l o w e d w i t h e i g h t . 
H o p e ( 2 8 ) 
S t e f f e n s p 
N y k e r k 
J a p i n g a 
K o r s t a n j e 
D a l m a n ^ 
V a n Z a n d e n G 
B o n n e t t e 
F 2 6 1 
F 3 1 3 
. - - . .F 1 0 0 
.....X 0 3 0 
G 1 1 4 
- G 2 0 2 
...... G 0 0 0 
T o t a l 
K a l a m a z o o ( 2 6 ) 
G a r r i s o n F 
W e i s s p 
N e i f e r t ~ C 
K r i e k a r d J . G 
S a l m a c y q 
9 10 10 
2 
0 3 
T o t a l 8 10 11 
R e f e r e e : Kobs , H a m l i n e . 
V i c Turdo p r o p o s e s t o H e l e n 
S h a w in " L a d i e s o f t h e J u r y . " 
Be Thrifty P U R O L - P E P and our 1934 Thrif t Book 
will help y o u save 
Get your copy today a t any 
P U R E O I L S E R V I C E S T A T I O N 
1 
— 
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"T'NEWS 
Rev. S. C. N e t t i n g a of W e s t e r n 
Theologica l S e m i n a r y , spoke to the 
Y. g i r l s in t he i r room on the a f t e r -
noon of Feb. 20. The topic of his 
a d d r e s s w a s " S o m e Chr i s t i an Ver-
i t ies ," which pe r t a ined to the real-
i ty of God, e t e r n i t y and p r a y e r . 
Music w a s f u r n i s h e d by Ruth Van 
Oss a t t h e piano. Ju l i a Walvoord 
conducted the s i n g i n g of h y m n s 
and Lois De F ree read the Scr ip-
tu res . 
" S o l i t u d e " w a s the touic of Mar-
ian W r a y ' s ta lk a t t h e Y. W. mee t -
ing on Feb. 27. H y m n s were led 
by N a n J a g e r and devot ions by 
S a r a h S t e rken . Lois Ketel. accom-
panied by Mildred Schuppe r t , s a n g . 
o 
Rev. I fenry Van Dyke spoke on 
the topic, " T h e March of Chris-
t ian Men." a t the Y. M. C. A. meet -
ing Feb . 27. J a m e s Ne t t i nga , presi-
dent , opened the song sen-ice, a f t e r 
which he called f o r a ser ies of sen-
tence p raye r s . Wil l iam W e l m e r s 
f avored the g r o u p wi th two p iano 
solos. 
DIVINITY G U I L D 
The Divini ty Guild met on Thur s -
day, Feb . 22, f o r its fn^t m e e t i n g 
of t h e new s e m e s t e r . Fleinhardt 
Van Dyke opened devot ions with 
the r ead ing of a Sc r ip tu ra l pa s sage , 
t hen led in sen tence p raye r s . 
T h e g roup was then favored by 
a h ighly i n t e r e s t i n g lecture on the 
windows of the Memorial Chapel by 1 
Dr. Dimnent . He s t ressed espe-
cially the Rose Window, of which 
the t h e m e is " T h e Crea t ion and Re-
dempt ion of Man." Kveryone 
ga ined new insp i ra t ion and zeal 
f rom th i s un ique addres s of the 
f o r m e r pres iden t . 
T h e college w a s favored yes t e r -
day morn ing by the a p p e a r a n c e of 
the Hol land High gir l ' s double .-ex-
let . under the direction of Miss 
T r ix i e Moore. Several e n j o y a b l e 
n u m b e r s were sung . 
D E B A T E S E A S O N 
D R A W S T O C L O S E 
Severa l o u t s l a n d i n g v ic tor ies 
have been won in the course of tlu1 
deba te season now d r a w i n g to a 
close. Our men have scored deci-
s ions over W e s t e r n S ta t e T e a c h e r s 
College. Michigan S t a t e College, 
and Calvin College, the l a t t e r fal l-
ing twice be fo re us. Twice we 
have deba ted with Grand Rapids 
J u n i o r College and Michigan School 
of Mining . L a s t Wednesday pres i -
HAMLET SOCIETY NOTES 
VESPER RECITAL 
THIS AFTERNOON 
J a m e s H e n d r i c k s o n 
S t u d e n t s and townspeople a l ike 
will he a f fo rded the o p p o r t u n i t y of 
see ing a f i rs t r a t e i n t e r p r e t a t i o n of 
S h a k e s p e a r e ' s immor t a l " H a m l f t " 
when J a m e s Hendr ickson , - Cla i re 
Bruce and t h e i r New York com-
pany a p p e a r at C a r n e g i e G y m n a -
sium on Wednesday , March 14, as 
a r e g u l a r Lyceum Course n u m b e r . 
Admiss ion pr ices a re unusua l ly 
low, being •'") cen t s fo r s t u d e n t s , 
and •')<) fo r adu l t s . 
Head ing the i r own c o m p a n y fo r 
seven y e a r s Mr. Hendr ickson and 
Miss Bruce have firmly e s t ab l i shed 
themse lves a m o n g A m e r i c a n inter-
p r e t e r s of t h e E l i zabe than d r a m a . 
Before o r g a n i z i n g the i r own t roupe 
both p rominen t ly s u p p o r t e d l iobert 
B. Mante l l . Mr. Hendr ickson- has 
also a p p e a r e d with F r i t z l .eiber. 
Included iu the c o m p a n y a r e such 
ac tors a s J o h n Burke , B e r t r a m Mil-
lar. Anne Lubowe, Allen Nagle , 
MacGregor Gibb, Kdward C. Gru-
ber, Louise Howard , and Mar t in 
Wells. J u d g i n g f r o m e x c h a n g e s 
these T h e s p i a n s have de l igh ted au-
diences of many colleges. 
The Hendr ickson g r o u p played 
here two y e a r s ago, and it is l a rge-
ly t h r o u g h the e f fo r t s of Dr. J . B. 
Nykerk t h a t they have been booked 
for a r e t u r n e n g a g e m e n t . Six local 
s t u d e n t s exper ienced in d r a m a t i c s 
will a p p e a r in period c o s t u m e in 
such scenes as requi re g r o u p act-
ing. 
dential powers were discussed be-
fore the E x c h a n g e club. 
In f o u r of the above d e b a t e s the 
Oregon Plan was used. 
HOPE CO-EDS! 
N o w is t h e t i m e f o r t h a t n e w S p r i n g C o a t or Swag-
ger S u i t . A w o n d e r f u l a s so r tmen t 
— at — 
SIO.95 to $22 .50 
D e x d a l c Silk sealed hose 7 ^ c pai r . S e r v i c e and c h i f f o n . 
FRENCH CLOAK STORE 
T h e Sibs and the i r gues t s g a t h -
ered a t a dude ranch in the W f arm 
F r i end T a v e r n on J a n u a r y 2(5, to 
ce l eb ra t e the b i r t h d a y of Buffa lo 
Bill. A f t e r a r e g u l a r W e s t e r n din-
ne r w a s se rved , a s h o r t ta lk w a s 
given by E s t h e r H a r r i s , the pres i -
den t . Then some W e s t e r n s o n g s 
were sung by Mar ian W r a y and 
Alice E n g e l s m a n , accompanied by 
Gene Van Kolken. A f t e r th is br ief 
p r o g r a m , an auct ion sa le of some 
supposed ly beau t i fu l p ic tu res took 
place. Dowe Cupery and S t a n 
Joeckel were t h e auc t ioneers . Then 
eve ryone jo ined in games , even 
P r o f e s s o r and Mrs. Lampen , w h o 
chaperoned t h e pa r ty . 
» $ * 
Dur ing t h e pas t f ew weeks t h e 
F r e s h m e n h a v e been e n t e r t a i n i n g 
t h e i r socie ty s is ters . T h e Dor i ans 
were first, c a r r y i n g out the t h e m e 
of a p a t c h w o r k qui l t . A f t e r the 
p r o g r a m they presen ted the socie ty 
with a g i f t and served r e f r e s h -
men t s . 
Next fol lowed Ale thea , Soros i s 
I and Sibyll ine, all on the same n i g h t . 
I A le thea had a W a s h i n g t o n p ro -
g r a m . T h e ma in even t of t h e pro-
g r a m was a s i l h o u e t t e - p a n t o m i m e 
on t h e life of the genera l . A f t e r a 
g i f t was g iven , the new gir ls se rved 
coffee and t h e t r ad i t iona l c h e r r y 
pie. The Soros i t e s ga the red a t t h e 
home of J e a n Pe l legrom to be en-
t e r t a ined by a Valent ine ' s p r o g r a m . 
I A f t e r Ruth Allen s a n g severa l se-
, lections, a play, " T h e Knave of 
H e a r t s , " w a s given. Then r e f r e s h -
1
 m e n t s were served and as usua l , 
a g i f t g iven. 
T h e Sibyl l ine F r e s h m e n ca r r i ed 
ou t the idea of a J a p a n e s e n i g h t -
club. Excep t for a paper on the 
J a p a n e s e home , the en t i r e p r o g r a m 
j w a s in song . A f t e r everyone had 
e a t e n some hot chop-suey, wi thout 
' chop - s t i cks , a g i f t w a s p re sen ted . 
» # ^ 
A m o n g t h e o t h e r special pro-
g r a m s have been the Sorosis Soph-
omore and t h e Delphia J u n i o r en-
t e r t a i n m e n t s . The Soros i tes used 
the t h e m e " T h r o u g h the Keyho le" 
and r ep re sen t ed the d res s ing room 
for cho rus g i r l s . A f t e r the p r o g r a m 
they served peppe rmin t ice c r e a m 
and w a f e r s . The Delphians had an 
Indian p r o g r a m . C u r r e n t e v e n t s 
i were given by Agnes Van Oos ten-
b r u g g e , followed by a piano solo 
| by Ruth Van Oss. Then a s e r i o u s 
p a p e r was given by Ruth D e k k e r . 
A play, " T h e M a r r i a g e of D o t t y , " 
followed the read ing . R e f r e s h m e n t s 
w e r e served a f t e r s ing ing led by 
Lillian Mulder . 
o 
Eve ry y e a r the F r a t e r n a l W a s h -
ington Day S t a g is marked by one 
o r two ca sua l t i e s resu l t ing f r o m 
the too -po ten t f u m e s of a five-cent 
c igar . The mos t miserable s u f f e r e r 
th is y e a r w a s none o the r t h a n a 
ce r ta in ve t e r an blonde end on t h e 
footbal l t e a m . W a s Eddie pa l e? 
Ask a n y F r a t e r . . . " S m o k e got 
in his e y e s . " 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
MODEL DRUG STORE 
3 3 - 3 5 W . 8 ih St . 
Fu l l a s s o r t m e n t of G i l b e r t s C h o c o l a t e s 50c to $1 . t h e lb. 
F r e s h l y roas ted C a s h e w N u t s 4 9 c t h e p o u n d . 
Spec ia l Ice C r e a m M o l d s and B r i c k s for all occas ions . 
Phone your order 4 7 0 7 W e D e l i v e r . 
C O Z Y I N N 
Good 1-ats and Good Coffee 
D i n n e r s , S h o r t O r d e r s — F o u n t a i n Serv i ce 
6 8 F,a»t 8th St . 
ALWAYS THE NEWEST STYLES 
In Clo th ing , Furnishing and S h o e s 
B 0 / E R ' S 
S T E P I N A N D LOOK A R O U N D 
probab le o r ig ina l wi th t h e com-
poser . 
Danse de la F e e - D r a g e e 
(Dance of t h e S u g a r - P l u m F a i r y ) 
T s c h a i k o w s k y 
This is t a k e n f r o m t h e " N u t -
c r acke r Su i t e , " which is an a r -
r a n g e m e n t of cer ta in n u m b e r s f r o m 
T s c h a i k o w s k y ' s ballet based on 
H o f f m a n ' s f a i r y ta le , " N u t c r a c k e r 
and the Mouse King." In t h i s s t o ry 
a li t t le g i r l d r e a m s t h a t she a g a i n 
sees her C h r i s t m a s t r ee l igh ted up , 
and the t o y s holding h igh f e s t i va l , 
wi th N u t c r a c k e r , the pr ince of 
Toyland , l ead ing the reve ls . 
The Dance of the S u g a r - P l u m 
F a i r y h a s an airy del icacy t h a t 
leaves l i t t le to be des i red in t h e 
way of f a i r y - l i k e g race ; especia l ly 
fe l ic i tous is t h e end ing in which 
the sugges t i on is g iven of t h e 
sp r i t e v a n i s h i n g in mida i r . 
D r e a m s W a g n e r 
Dreams ( T r a u m e ) is one of a 
g r o u p of five songs t h a t W a g n e r 
wro te in 1857-5X as s tud i e s fo r t h e 
opera " T r i s t a n and Isolde," incor-
p o r a t i n g mot ives and p r o g r e s s i o n s 
to be used in t h a t work . 
: P a s t o r a l , Reci ta t ive , and Chora le 
K a r g - E l e r t 
K a r g - E l e r t was G e r m a n y ' s ou t -
s t a n d i n g modern compose r . He h a s 
made inva luable con t r ibu t ions to 
modern o r g a n l i t e r a tu re , especia l ly 
in the field of the del ica te , a t m o s -
pheric t y p e of wr i t ing . 
M O D E L L A U N D R Y 
"The Soft Water Lnutidry" 
Wet Wash Rough D r y 
finished Work 
P H O N E 5 4 4 2 
J O S . B O R G M A N , M g r . 
H o l b t i d M i c h . 
H a v e Y o u r N e x t Suit 
M a d e by 
N I C K D Y K E M A 
The Tiiilor 
1 9 ' . . W E S T 8 T H S T R E E T 
H. R. DOESBURG 
D r u g g i s t 
32 E a s t E igh th St . 
H O L L A N D . M I C H I G A N 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
M o l e n a a r & D e G o e d e 
4 6 Eas t 8 t h S t r e e t 
nsurance 
We W r i t e It 
J./Irendshmtlnc, 
iHSURANCE-REAl ESTATE 
Corne r 8th and College 
Holland, Mich. 
JUST TO REMIND 
YOU 
That Spring is just 
Around the 
Corner 
Look at Your 
TENNIS RACKET 
Does it need Repair? 
SUPERIOR 
Phone 2 m s 63 East 8th St. 
T. KEPPEL'S SONS 
E s t a b l i s h e d 1 1 6 7 
Fuel, Paints and Mason ' s Supplies 
JOHN VANDER BROEK, Mgr. 
GREAT A T L A N T I C and PACIF IC 
F O O D STORES 
HELP TO FEED A NATION 
The A & P wishes Hope College 
the success it merits 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish f o r it only con t inued success . A s in 
t h e pas t , m a y i ts inf luence f o r good become 
g r e a t wi th t h e p a s s i n g y e a r s . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
W e M a k e F i n e a s W e l l a s S e r v i c e a b l e 
F u r n i t u r e 
C O M P L I M E N T S 
— o f — 
WEST MICHIGAN F U R N I T U R E CO. 
Holland, Mich. 
( Friend of 11 ope College 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
H o w e v e r w e a r e a n d a l w a y s a i m t o h e f 
W A R M F R I E N D S of H o p e C o l l e g e 
A R C T I C - P I C T U R E S C O L D 
A R C T I C p r o d u c t s a r e cold, delicious and pala-
table . O u r ice c r e a m is t h e qu ickes t he lp-out 
in a social e m e r g e n c y . W i t h all we have a
 c ' 
w a r m spot f o r " H o p e . " ' 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
A T Y O U R S E R V I C E 
P h o n e WSG 133 F A I R B A N K S A V E . 
HOLLAND CITY STATE BANK 
E x t e n d s t h i s c o u r t e s y t o 
HOPE COLLEGE 
A n i n s t i t u t i o n o f w h i c h w e a r e 
j u s t l y p r o u d 
I 1 
K 
H O L L A N D C I T Y N E W S 
Printers of Your 
H O P E A N C H O R 
For Four Decades 
W E DO A L L S O R T S O F P R I N T I N G 
Hslahlinhetl 11(72 
C h a m b e r o f C o m m p w 
A n essential branch oi any pro-
gressive city's activities is it« Chamber 
oi Commerce. It fills the gap between 
the of tkia l city body and private en-
terprise. It is looked to lor leadership 
in the promotion oi commerce and in-
dustry . 
Holland is well on the way to in-
dustrial recovery. Support your Cham-
ber oi Commerce and let's finish the 
job. 
CONNOISSEUR FURNITURE 
is made in 
H O L L A N D 
The Home of Hope College 
asfKgH® by the 
BAKER FURNITURE FACTORIES. Inc. 
